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Este trabajo trata sobre el estudio de la migración juvenil y despoblación en la Comarca del Matarraña 
(Teruel). La juventud rural tiene un papel estratégico fundamental  para el desarrollo social y económico de 
los núcleos rurales y es por este motivo que en estas páginas se plantea una aproximación a la incidencia 
de las migraciones juveniles en el fenómeno de  despoblación que afecta al medio rural, aplicado a un 
estudio de caso. 
El trabajo plantea desde una doble vertiente metodológica. Por un lado se ha realizado una encuesta en la 
que han participado 131 jóvenes del municipio con el objeto de recoger información sobre su situación 
relativa a la residencia y movilidad, así como opiniones y percepciones en relación al tema .Por otro se han 
realizado entrevistas cualitativas a representantes institucionales y a tres jóvenes que en la actualidad 
presentan diferentes situaciones vitales en relación al tema que nos ocupa.  
 






This work deals with the study of youth migration and depopulation in the Matarraña region (Teruel). Rural 
youth plays a fundamental strategic role for the social and economic development of rural areas and it is 
for this reason that these pages propose an approach to the incidence of youth migration in the 
depopulation phenomenon that affects the rural environment, applied to a case study. The work raises 
from a double methodological aspect. On the one hand, a survey has been carried out in which 131 young 
people from the municipality have participated in order to collect information on their situation regarding 
residence and mobility, as well as opinions and perceptions regarding the subject. On the other hand, 
qualitative interviews have been conducted institutional representatives and three young people who 
currently present different life situations in relation to the subject at hand. 
 
 







Este trabajo de fin de grado se basa en el estudio del fenómeno migratorio juvenil, aplicado al caso concreto 
de la Comarca del Matarraña. Su propósito de estudio es conocer las causas y la motivación de los jóvenes a 
migrar del territorio rural al que pertenecen y su incidencia en la despoblación. 
La migración juvenil es un poderoso agente de cambio y desarrollo en el mundo, pero es también el reflejo 
de la falta de oportunidades que muchos jóvenes sufren en sus territorios de origen. Los jóvenes emigrantes, 
solos o acompañados por sus familias, dejan sus casas por diferentes motivos. Los movimientos migratorios, 
tanto de aquellas personas que huyen de su país por motivos económicos o de cualquier otra índole se 
producen fundamentalmente entre países en vías de desarrollo.   
Fenómenos migratorios como el de la despoblación en las áreas rurales españolas hacen que exista una 
gran marcha de los sectores de población más jóvenes. Esta serie de sucesos no surgen de la nada, por lo 
que se entiende que tienen una trayectoria anterior que requiere de muchos conceptos a nivel sociológico, 
histórico y social.   
Este tema guarda una gran relevancia en la España rural, ya que ha generado bastante controversia a nivel 
político y socio-demográfico.  No cabe duda de que los jóvenes son un grupo poblacional clave por su 
contribución al desarrollo y regeneración de los entornos rurales. Es por ese motivo que su marcha en 
busca de lugares con una mayor oferta educativa, laboral  y de servicios supone una merma en cuanto a las 
posibilidades de dinamización de los territorios rurales.  
Basado en el área rural de la Comarca del Matarraña (Teruel), área sumida en un proceso de despoblación 
desde hace décadas, contribuye al estudio de caso sobre el orígen de fenómenos de movilidad y estilo de 
vida de sus propios residentes. Así, busca aportar una humilde pincelada de realidad social en cuanto al 
estudio de este tema en una zona en concreta. 
Los objetivos que se pretenden alcanzar están vinculados al conocimiento de las cifras relativas a esta 
marcha de jóvenes y sus motivaciones a hacerlo, las causas y consecuencias que se observan desde los 
mismos y desde las instituciones territoriales y las actuaciones que se están desarrollando para revertir este 
proceso.  
La elección del trabajo ha estado motivada por mi vinculación con el territorio en el que se emplaza la 
investigación que es en la que resido normalmente. Había ido observando desde generaciones anteriores 
en mi familia, una constante migración de personas jóvenes del territorio hacia normalmente, grandes 
núcleos de población.   
 
En estas páginas introductorias me gustaría poner en valor y agradecer la participación en el trabajo de los 
jóvenes del Matarraña. Algunos/as residen en el territorio, otros/as están a punto de irse en otros casos ya 
se han ido. Como se verá, conocer su perspectiva a través de las entrevistas me ha aportado una visión de 
aire fresco en relación al estudio del tema. Ha sido gratamente enriquecedor acceder a sus aportaciones y  
conocer de primera mano sus trayectorias de vitales. También me gustaría agradecer la generosa 
colaboración de representantes institucionales, como el alcalde de Valderrobres, Carlos Boné Amela, y el 
área de juventud de la Comarca del Matarraña. Su conocimiento de esta realidad y de la gestión que 
desarrollan en relación a este sector poblacional para contribuir a mejorar sus posibilidades de desarrollo 




En último lugar cabe poner de relieve que las competencias adquiridas a lo largo del grado de Trabajo social 
en la Universidad de Zaragoza, han sido realmente inspiradoras, importantes y válidas para empezar el 
camino hacia el desarrollo de una vida laboral llena de éxito, esfuerzo y dedicación, donde el conocimiento 
de la realidad social se convierte en el primer estadio necesario para tratar de identificar estrategias que 































2. OBJETIVOS DEL TRABAJO 
 
Se presenta a continuación el objetivo general del trabajo así como los objetivos específicos para su logro.  
 
Objetivo General: Conocer y analizar el contexto, causas y actitudes hacia el proceso migratorio del 
colectivo juvenil en la Comarca de Matarraña, así como su incidencia en el fenómenos de despoblación que 
afectan al ámbito rural. 
 
Objetivo específico 1: Comprender el proceso histórico y evolutivo en torno a la migración en la Comarca 
del Matarraña.  
 
- Análisis de la evolución poblacional  en el área de estudio. 
- Identificación del características sociodemográficas de la población de la comarca, 
-Identificación de los sectores de actividad y de los servicios existentes en el territorio.  
 
Objetivo específico 2: Conocer las causas de la tendencia del éxodo o permanencia de los jóvenes en la 
Comarca del Matarraña. 
 
-Identificación de los factores  que condicionan a los/as jóvenes en su decisión de irse o quedarse.  
-Conocimiento del contexto familiar de los/as jóvenes.  
- Identificación de su perspectiva en relación a la movilidad futura.  
 
Objetivo específico 3: Explorar la situación migratoria actual en el área de estudio.  
 
-Análisis de datos demográficos. 
-Análisis y contraste de distintas perspectivas en relación al tema objeto de estudio (instituciones y 
la población en general).  
-Comprensión del proceso migratorio poblacional a través de entrevistas con enfoque de historias 
de vida, tanto a personas jóvenes que emigran a grandes núcleos urbanos, para instalarse allí de 
manera permanente o temporal.  
 
Objetivo específico 4: Conocer las actuaciones que se están desarrollando en la Comarca del Matarraña 
para promover el asentamiento de la población joven. 
 
-Conocer las actuaciones puestas en marcha en los últimos años. 
-Identificar las dificultades en su implementación. 











3. METODOLOGÍA  
 
Con el objeto de dar respuesta a los objetivos planteados se ha introducido un diseño metodológico que 
incorpora tanto una estrategia cuantitativa como cualitativa. En concreto, se plantea la complementación, 
una estrategia de integración multimétodo utilizada en investigación en la cual, teniendo un sólo objeto de 
estudio, se aplican ambos enfoques, el cualitativo y el cuantitativo, obteniendo dos imágenes, una 
proveniente de cada una de los enfoques (Bericat, 1998). 
 
En concreto, la estrategia cuantitativa va a permitir conocer la evolución demográfica en la Comarca, así 
como identificar sus tendencias más significativas. Por otro lado, a través de la cualitativa  se profundizará 
en las opiniones y expectativas de las personas jóvenes en relación a la realidad diagnosticada y de  
informantes clave institucionales. 
En consecuencia, en cuanto a  las fuentes utilizadas, el trabajo ha introducido tanto fuentes primarias como 
secundarias. 
 
A) TÉCNICAS CUANTITATIVAS:  
Análisis secundario de datos estadísticos.  
 
Implica la utilización de datos ya publicados con un propósito diferente a las necesidades específicas de la 
presente investigación (Corbetta, 2007).  
 
Fundamentalmente, se han identificado y analizado series de datos sociodemográficos publicados por el 
Instituto Aragonés de Estadística, a través de la explotación de censos de población, entre otras fuentes de 
datos. El análisis de este tipo permite el análisis comparativo a partir de los datos disponibles en diferentes 
periodos de tiempo.  
 
Encuesta a jóvenes 
 
La encuesta, siguiendo a Corbetta (2007) es la técnica de recogida de datos más popular.  Implica interrogar 
a una serie de sujetos seleccionados en base al plan de investigación.  
 
Tal y como expone López-Roldán (2017), la realización de una encuesta implica: el diseño de la muestra, la 
construcción del cuestionario, la medición y la construcción índices y escalas, la entrevista, la codificación, 
la organización y seguimiento del trabajo de campo, la preparación de los datos para el análisis, las técnicas 
de análisis, el  registro y análisis, la presentación de resultados 
 
La recogida de los datos se ha realizado a través de un cuestionario, instrumento de recogida de los datos 
(de medición) y la forma protocolaria de realizar las preguntas (cuadro de registro) que se administra a la 
población o una muestra extensa de ella mediante una entrevista donde es característico el anonimato del 
sujeto. En concreto, el cuestionario (ver anexo) ha incluido un total de 14 preguntas, en su mayoría 
cerradas. Ha tenido por objeto recoger datos relativos a su situación y posicionamiento en relación al tema 




La encuesta ha estado dirigida a las personas jóvenes (entre 18 y 30 años) empadronadas en municipios de 
la Comarca de Matarraña. Se ha administrado online, a través de la plataforma Google formularios. El 
trabajo de campo se ha realizado en el mes de junio de 2020, en concreto, en el periodo comprendida 
entre los días 1 y 8 de junio.  
 
Se han obtenido un total de 131 respuestas que han permitido dimensionar el fenómeno de estudio. Para 
su posterior análisis se ha procedido a la codificación de las preguntas abiertas existentes. 
 
B) TÉCNICAS CUALITATIVAS:  
Entrevistas semiestructuradas 
 
La entrevista semiestructurada es una modalidad de entrevista cualitativa a través de la cual el investigador 
profundiza en el tema objeto de estudio manteniendo una conversación con informantes seleccionados en 
base a su plan de trabajo y contando con un guión que administra de manera flexible (Ruíz Olabuenaga, 
2012). 
 
En este caso se han realizado un total de 5 entrevistas. Dos de ellas han tenido por objeto recoger 
información relativa a la perspectiva institucional en relación al diagnóstico que hacen de la situación y a las 
actuaciones que se ponen en marcha. En concreto se han realizado en el área de juventud de la comarca y 
en el  Ayuntamiento de Valderrobres, cabecera comarcal.  
 
Por otro lado, se han realizado entrevistas con enfoque de historias de vida a tres jóvenes de la Comarca 
que viven diferentes situaciones en relación a su asentamiento en el territorio, con el objeto de poder 
contar con diferentes perfiles para triangular los datos recogidos y cubrir la diversidad de situaciones que 
pueden generarse. 
 
Las entrevistas se han realizado durante el mes de abril y mayo. Dada la situación generada por el Covid-19  
no se han podido realizar presencialmente, se han planteado como canales alternativos el Skype y el 
formato telefónico, tras el establecimiento de un contacto previo vía correo electrónico.   
 
Cronograma y dimensión cronológica:  
 
Este estudio se ha realizado de manera diacrónica, estudiando fenómenos en un periodo largo de tiempo 
con el objeto de explorar los cambios que se pueden producir en relación a los procesos migratorios. 
 
 Se realizará ha realizado durante los meses de abril y mayo, prorrogándose en el tiempo para adecuarse a 
la situación de emergencia sanitaria que existe en toda España. Durante el mes de junio se ha procedido al 
análisis de los resultados, así como a la elaboración de conclusiones. 
 
La dimensión cronológica, es histórica y descriptiva. Histórica porque se encarga de revisar el fenómeno 
migratorio sufrido desde principios del siglo XX, basándose en fuentes documentales como las que han 
servido de base para la elaboración del apartado relativo al marco teórico.  Además, también se contempla 






La fundamentación de este trabajo de fin de grado implica la elaboración de una breve aproximación 
teórica, como antesala del análisis posterior, que nos conduce a revisar  los aportes de la sociología rural a 
este ámbito de estudio, las tendencias de la transición demográfica, las medidas que se están poniendo en 
marcha para dar respuesta a la despoblación y la intersección entre juventud y desarrollo rural.  
  
Es necesario profundizar en algunos aspectos teóricos que pueden ayudar a entender mejor la distribución 
y características de esta población, su estructura social, su forma de trabajo y su cultura. 
 
4.1. APORTES DE LA SOCIOLOGÍA RURAL 
 
Si encuadramos nuestra área de estudio en relación a una sociología rural en el pensamiento agrario, se 
obtienen algunas teorías iniciales. En primer lugar será necesario comprender qué es y de que trata la 
sociología rural.  
 
Génesis y aportaciones de la Sociología rural:  
Es considerable a tener en cuenta  la aparición de la sociología rural, ya que aparece en el seno del sistema 
social científico-institucional de  Estados Unidos; y que posteriormente se definirá como una 
institucionalización de la misma.  (Sevilla, 2006)  Para ello, va a ser necesario que se consideren las 
sociedades rurales, el campesinado, y la vida social en el campo como punto de partida para entender la 
evolución de la sociología rural. 
 
Tal y como recoge Sevilla (2006) se parte de un contexto en el que grandes autores como Charles J. Galpin 
(1918) muestra un completo inventario en el que se dan a conocer las condiciones de vida existentes de las 
comunidades rurales, debilidades y deficiencias, diagnosticando los problemas clave y las vías para poder 
superarlos de acuerdo con los ideales de la vida social.   
 
La sociología rural puede entenderse como un estudio científico de la actividad y conducta entre personas 
que viven distantes de lugares de una  gran congregación de población y actividad económica. Como todas 
las disciplinas sociológicas, la sociología rural incluye el estudio de datos estadísticos, entrevistas, teoría 
social, observación, investigación por encuestas.  
 
Sevilla (2009) mantiene la idea de Charles J Galpin, basada en que la Sociología rural pretende ser útil; su 
objetivo es ser práctica, con vistas a enfocar situaciones concretas. Se busca conocer, examinar y exponer 
la estructura de esta sociedad, es decir, sus clases, sus grupos, sus colectividades.  En definitiva, conocer y 
entender las relaciones de contribución y de conflicto (tanto internas como externas) que puedan llegar a 
generarse tras la interacción de los elementos que la componen. Entre estos elementos se encuentran los 
relativos al ámbito de lo político, lo económico, lo cultural y lo social, así como los cambios y 
transformaciones que en ella se producen como resultado una interacción de sus integrantes con la 
sociedad nacional y mundial en su conjunto. Esto es lo que se expone en el concepto de 
“RurbanCommunity” de Galpin (1918) relativo a esos procesos de transformación,  fruto de  interacción de 





Así, es donde se empieza a forjar la primera definición de la Sociología rural Europea:  
 La Sociología rural tiene por tarea aclarar el carácter y los antecedentes del cambio social, e 
indicar las readaptaciones que la población rural tendrá que sufrir y como podrán obtenerse con un 
mínimo de incomodidad. Estará en condiciones de hacerlo porque reúne con métodos científicos 
una basta serie de conocimientos que sirven para establecer una teoría sociológica especializada, 
facilitando así la formación de hipótesis que pueden ser a  continuación puestas a prueba en la 
labor práctica. De este modo, la investigación es eficaz y provechosa y constituye la espina dorsal de 
la Sociología Rural. (Universidad de Wageningen, 1978 ). 
 
El ámbito rural lleva años readaptándose a las  nuevas transformaciones sociales y a los avances que han 
ido surgiendo a lo largo del tiempo. De acuerdo con Sevilla (2006) son necesarios algunos aspectos que 
condicionen esta serie de adaptaciones constantes del medio rural a la sociedad en general.  
 
 
En primer lugar, las diferencias ocupacionales, como son las formas de organización social rural frente a las 
urbanas. Así, las primeras se encuentran relacionadas con actividades como la agricultura, las segundas 
están relacionadas a las no agrarias. Este es el caso de la Comarca del Matarraña, ya que en el siglo XIX 
tenía una sociedad de agricultura preindustrial. En ella, el concepto de ruralidad que ponemos de 
manifiesto desde un principio, se utiliza el concepto de ruralidad para referirse a la mayor o menor 
caracterización de un espacio como rural, a partir de una serie de factores socioeconómicos y demográficos 
determinados.  La población de esta comarca era dispersa, ya que no se concentraba en grandes núcleos de 
población. Se necesitaba mucha mano de obra en la agricultura en el siglo XIX, por lo que los trabajos y la 
estructura social de aquella época, era mayoritariamente agrícola.  
 
En segundo lugar, las diferencias ambientales se refieren al espacio en el que se desarrollan estas 
actividades agrarias. Es por ello, que las zonas muy pobladas estaban cerca de territorio en el que trabajar. 
También las variaciones climáticas hacen que sea diferente de un área rural, ya que el invierno conlleva 
unas tareas y actividades agrícolas distintas a las de verano. Es decir, se basa en la agricultura de 
temporada. (Sevilla, 2006)   
En esta misma línea, y relacionado con esas comunidades rurales y sus interacciones se plantea la idea de la 
agroecología. Ésta misma, tiene su base en el concepto del pensamiento social agrario.  
La sociología de la agroecología tiene "estructuras elementales” presumiblemente universales: las unidades 
de producción basadas en la familia y en sistemas de actividades; la organización comunitaria organizada 
en sistemas de valores, creencias y normas; las relaciones de significación y re-significación de la cultura 
con la naturaleza; la creación de economías a partir de los sistemas productivos, y la capacidad de 
desarrollar una ciencia cognitiva a través de la práctica (Sevilla, 2006).  Es desde ahí donde la perspectiva 
del pensamiento social agrario tiene una gran influencia en las zonas rurales, como es el caso de la de la 
Comarca del Matarraña, que durante años se ha basado en sistemas de producción agrícolas y ganaderos. 
Además de unas creencias tradicionales basadas en el trabajo, la producción y la idea de familia.  
 
 
En tercer lugar, existe una diferencia en el tamaño de las comunidades, ya que habrá comunidades 
autónomas como Aragón en las que debido al tamaño de las explotaciones los habitantes de las zonas 
estarán cerca de sus lugares de trabajo. Por lo que el aspecto del transporte es también diferente en un 




En cuarto lugar, se plantean las diferencias en la homogeneidad y heterogeneidad de las poblaciones; en 
las que las creencias, el lenguaje y costumbres estarán en constante cambio, aunque sean muy reacias a 
cambiar en este sentido. El hecho de ser de una distinta parte del mundo, nacionalidad, o religión hace que 
una población sea más o menos homogénea. Con esto se puede relacionar el éxodo rural que se produjo 
tras la industrialización de la agricultura, en el que los ciudadanos emigraron a las grandes ciudades como 
Zaragoza, Cataluña, etc. (Sevilla, 2006)   
 
Existen diferencias en estratificación y complejidad sociales. Las personas en las ciudades tienen una serie 
de actividades laborales en parte, distintas a las de las ciudades, y también más especializadas. El mundo de 
la ciudad siempre representaba una sociedad más compleja, mientras que en las áreas rurales se 
mantenían unas sociedades menos segregadas y menos diferenciada en su constitución morfológica.  
La estratificación económica en las ciudades se representaba en mayor medida de ricos a pobres, por lo 
que una gran parte de la población trabajaba en grandes fábricas o para grandes producciones, mientras 
que en área rural como es el caso del área de estudio se basaba en una agricultura de cultivo y ganadera; 
aunque posteriormente se fue industrializando en el siglo XX.  Las complejidades sociales surgen en esta 
época, ya que se dan menores probabilidades de acceso a bienes y dificultad en las comunicaciones 
(especialmente en este tipo de áreas rurales), como la Comarca del Matarraña. No sólo en cuanto a 
transporte, si no que en aspectos económicos, sociales y psicológicos, la sociedad y las personas de las 
áreas urbanas han sido más dinámicas que las urbanas. Es entonces cuando algunos campesinos ricos tras 
el trabajo en los pueblos y las áreas rurales también tienen ganas de partir a las grandes ciudades y 
establecerse en el estrato urbano.  
 
Esta serie de caracterizaciones hacia el ámbito rural, llevan a un mayor entendimiento de lo que es una 
sociedad rural basada en un pensamiento agrario, que a posteriori tendrá una serie de cambios adaptables 
debido a la interacción de la sociedad, que pasará por una transición demográfica hasta el estudio de las 
causas y las perspectivas en el momento actual; dando lugar a fenómenos visibles a día de hoy como la 





4. 2.  EVOLUCIÓN Y TENDENCIAS. TRANSICIÓN DEMOGRÁFICA 
Dados los planteamientos del apartado anterior es interesante abordar la segunda Transición Demográfica 
en el Aragón rural (1970-2012). 
 
Los habitantes del área de estudio se han dedicado tradicionalmente a la agricultura, principalmente a la 
explotación de campos de cereal y viñedo.  Con la extensión del regadío, durante la segunda mitad del siglo 
xx aumentó la producción frutícola y de viñedo. La introducción de maquinaría agrícola redujo la necesidad 
de jornaleros agrícolas que se convirtieron en jornaleros industriales; empleándose tanto en polígonos 
situados en las propios núcleos de población como en polígonos cercanos. 
 Las ofertas de empleo en el área de estudio pocas veces requieren de profesionales con alto nivel de 
cualificación, por lo que los nativos con alto nivel educativo tienen incentivos para migrar a zonas urbanas. 
Esta área cuenta con problemas para facilitar el acceso de la mujer al mercado laboral. A finales de los 
12 
 
cincuenta y comienzos de los sesenta hubo un rápido descenso en el número de matrimonios acontecidos 
en esta área de estudio. 
 
De acuerdo con Marco (2018), y en esta fase de la Segunda Transición  Demográfica, se debe enmarcar una 
teoría sobre ella. Para ello, se centra en explicar  la Teoría de la Segunda Transición Demográfica: cómo una 
gran parte de los países, especialmente los occidentales, han reducido su fecundidad hasta situarla por 
debajo del nivel de reemplazo a partir de los años sesenta del siglo xx, tras el baby boom. Al mismo tiempo, 
se estaban produciendo otros cambios sociales y económicos que afectan al concepto de familia, y su 
disolución, a la inversión sentimental y económica en los hijos y al aumento del individualismo. Todo ello 
fue posible debido al desarrollo y aceptación de las técnicas  que permitieron y permiten un control 
prácticamente total de la fecundidad, y a los cambios sociológicos y económicos experimentados en el 
entorno familiar. 
 
Para identificar esta serie de acontecimientos a lo largo de esta época, es necesario tener en cuenta unos 
indicadores que  hagan emplazar temporalmente la Segunda Transición Demográfica.  
 
Marco (2018) expone que una de las razones para tener en cuenta de que la población ha entrado en la 
Segunda transición Demográfica es que el número de hijos por mujer baje por debajo del nivel de 
reemplazo que haya establecido. Hubo un gran cambio de las mujeres que tuvieron hijos en 1950 hasta las 
que fueron madres en el año 1970 y 1972.  Esto también es debido a que la anticoncepción dejó de estar 
penalizada en el año 1978, y que en los años posteriores se dieron medidas más conocidas como la píldora 
o los preservativos; entre otros avances quirúrgicos. 
 
Otro indicador es el matrimonio tardío de las parejas, ya que el intervalo protogenésico tiene tendencia a 
ampliarse a partir de 1969, estancándose en los años 1990; y produciéndose una caída en los 2000. Con 
ello, la edad de las parejas a formar el matrimonio también tenía una tendencia al  aumento; por lo que se 
topaban con obstáculos relacionados con los costes directos e indirectos de formar un hogar y tener hijos, 
así como la inseguridad laboral. 
 
La Segunda Transición Demográfica, podemos decir que  “no presenta unos patrones temporales, ni 
regionales, ni rurales-urbanos, claramente diferenciados. Es un fenómeno relativamente homogéneo." 
Esto va ligado a un cambio de mentalidad en los jóvenes, ya que se abren a nuevos valores democráticos y 
culturales occidentales. Por lo que se dio un choque cultural entre los hijos y los padres de la época en los 
años 1970. Aquí aparecen las concepciones previas al matrimonio, y también posteriormente una 
aprobación de la Ley de aborto en el año 1985.  
 
Otro de los indicadores de la Segunda Transición Demográfica es la aceptación social del divorcio, que 
propició un aumento de las parejas que deciden divorciarse al no verse obligadas estigmatizadas 
socialmente a convivir con la pareja. Es en esta época en el que el matrimonio como tal empieza a ocuparse 
repartidamente de las tareas del hogar, por lo que se ve una mayor participación de los hombres en las 
tareas del hogar; eso sí en las generaciones más jóvenes. Aunque las mujeres siguen siendo las que hacen 
la mayoría de las tareas relacionadas con el hecho de formar una familia: hogar, hijos, conciliación.  
 
Tal y como señala  Marco (2018) algunas de las variables socioeconómicas como las de la educación y 
empleo, hicieron que se continuase con el desarrollo del Sistema de Bienestar. Una vez que se adquirían los 
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conocimientos básicos-medios educativos en este tipo de zonas rurales, el sueño de tener una profesión 
con una cualificación más alta se veían truncadas. El hecho de vivir en una zona rural era una de las bazas a 
superar, por lo que si se quería conseguir algo más a nivel educativo y formativo, la población joven se 
emplazaba en la situación de migrar a las grandes ciudades.  
 
Con estos avances y serie de nuevos pensamientos, llegan cambios y avances en lo que a innovación 
tecnológica en el sector agrario se refiere. Ahora se permitía explotar una mayor superficie agraria 
necesitando menos mano de obra. Algunas empresas se han asentado en polígonos meramente 
industriales destinados únicamente para el trabajo. A partir de los años 80, las mujeres empiezan a buscar 
trabajo fuera del hogar, y las dificultades para la conciliación laboral y familiar son algo común.  Pero este 
tipo de trabajo se convierte en variable debido a las crisis económicas y oportunidades laborales.  
 
La llegada de cambio de siglo proporciona un periodo de expansión demográfica. Desde el año 2000 en 
adelante, se da una ganancia en población en los municipios más pequeños, y es que esto es debido al flujo 
migratorio extranjero. Supuso un gran incremento en Aragón, y en este tipo de comarcas rurales, supuso 
una dosis de renovación poblacional con la que luego se verán resultados positivos (CEDDAR, 2017).  
 
Esta situación  se ve interrumpida por la aparición de una crisis económica en el país, que surgió de una 
gran inflación y el final de la burbuja inmobiliaria, la crisis bancaria de 2010 y finalmente el aumento del 
desempleo en España.  De todo ello,  derivó el surgimiento de movimientos sociales encaminados a 
cambiar el modelo económico y productivo así como cuestionar el sistema político exigiendo una 
renovación democrática.  
 
A raíz de estos sucesos, la vuelta a la despoblación era algo que iba a suceder. Se ha producido un cambio 
total en la tendencia, de un periodo de alta recepción de inmigrantes a otro predominantemente de 
emigración 2008-2016. La inmigración, ya sea nacional o extranjera, que admitía una entrada a esas 
comarcas de gente joven que podía mejorar la relación entre nacimientos y defunciones. Sin embargo esta 
relación positiva tendrá una menor intensidad en el futuro, en este segundo periodo. Por lo tanto es de 
esperar que en los contiguos años la tasa de crecimiento vegetativo se desplome como resultado del 
descenso en la inmigración. La variación del crecimiento total de la población ya no se presenta 
esencialmente determinada por la tasa migratoria. (CEDDAR, 2017) 
 
Esta bajada en la inmigración se ha producido sobre todo en las poblaciones más alejadas del valle del 
Ebro, lo que incita a realizar un análisis más detallado de los efectos de la crisis económica en las dinámicas 
poblacionales en estos entornos. 
Este periodo se caracteriza por una salida clara de inmigrantes nacidos en el extranjero que habían 
emigrado a Aragón en años anteriores. La variación negativa de los nacidos en España es popularizada, el 
porcentaje de ésta que exponen los nacidos en España es mayor en la mayoría de los casos que el que 
representa la variación del número de los nacidos en el extranjero. Esto se corresponde a la caída que ha 
experimentado la entrada de personas nacidas en el extranjero en este último periodo con respecto al 
periodo anterior. Algunos de los casos más representativos son los importantes desequilibrios 
demográficos motivados por el éxodo rural de la segunda mitad del siglo pasado; y que condicionan aún a 
día de hoy las estructuras poblacionales rurales, destacando por su número una generación: la generación 
soporte. La generación soporte está constituida por quienes hoy están en torno a los cuarenta años, y son 




Parece concluir por lo tanto que el signo de la migración, y más concretamente de la inmigración 
extranjera, se ha invertido  en este periodo. Si entre 2000 y 2008 las comarcas experimentaban una 
afluencia importante de personas originarios del exterior, en este tiempo este flujo se ha invertido para dar 
paso a una salida migratoria. Aunque si bien en este periodo se ha encontrado una mejora en las tasas de 
crecimiento vegetativo, ésta parece serán gran medida resultado de la gran multitud de inmigrantes que se 
produjo en el primer periodo.  
 
Pese a esta mejora, la dinámica demográfica ha sido negativa, arrastrando a la mayoría de comarcas a la 
despoblación solo en este periodo y en las que peor comportamiento demográfico han tenido, a la merma 
de población en el conjunto de los años entre 2000 y 2016. Este escenario ha sido experimentado 
especialmente por las comarcas menos pobladas. Esto genera un escenario difícil de superar: en los que en 
tiempos de crecimiento demográfico no se produce un crecimiento poblacional sino  que pasa todo lo 
contrario y cuando se producen periodos de retroceso demográfico generalizado, se dan caídas muy 






4. 3. MEDIDAS PARA HACER FRENTE A LA DESPOBLACIÓN  
 
Sáez (2017: p.4) pone de relieve que en España, la despoblación “suele asociarse a un declive demográfico 
profundo en un ámbito rural, consecuencia de una emigración intensa previa en períodos de cambio 
estructural que desequilibró su composición de edades y género así como la funcionalidad de sus 
asentamientos, mientras que posteriormente es el envejecimiento resultante y la desnatalidad lo que 
impide regenerarse y les aboca a la desaparición". 
 
Ahora bien, esta despoblación producida a lo largo de la historia y en reiteradas ocasiones; debe ser 
combatida. Para ello, puede tomarse en cuenta algunas referencias de estrategias llevadas a cabo frente a 
la despoblación desde el tercer sector.  En este sentido se exponen a continuación, algunas de las políticas 
y perspectivas que en los últimos años se han puesto en marcha para frenar la despoblación. 
 
EN ESPAÑA: 
 En primer lugar, cabe destacar el primer plan nacional contra la despoblación que se ha elaborado en 
España para, en perspectiva estatal y de conjunto, luchar contra la despoblación con medidas prácticas, 
capaces de empezar a ser desarrolladas de inmediato y elaboradas desde el territorio, con el concurso de 
representantes de ayuntamientos, diputaciones, consejos y cabildos de todo el país.  El documento ha sido 
elaborado y aprobado por la Comisión de Despoblación constituida en el seno de la FEMP, que el año 
pasado decidió tomar la iniciativa para impulsar un plan estatal contra el desierto demográfico que ya 
amenaza a media España. 
 
De acuerdo con la Estrategia Nacional frente al reto demográfico  (2017) las medidas,  directrices y líneas 





 Afrontar la despoblación: 
o Garantizar la funcionalidad de los territorios afectados por la 
despoblación y la baja densidad 
o Mejorar la competitividad y facilitar el desarrollo de nuevas 
actividades económicas y el fomento del emprendimiento 
 
o Favorecer el asentamiento y la fijación de población en el medio rural 
 
 Afrontar los desequilibrios de la pirámide de población: 
o Coordinar las acciones referidas a personas mayores, 
envejecimiento activo y atención a la dependencia, en todo el 
territorio. 
o Apoyar la puesta en marcha de proyectos de desarrollo 
socioeconómico de la juventud, que garanticen el relevo 
intergeneracional. 
o Facilitar el desarrollo de proyectos que garanticen la libertad de 
residencia efectiva de las mujeres en el territorio 
 
 
o Garantizar las condiciones que favorezcan la crianza de los hijos, y 
que faciliten la equiparación de la natalidad al promedio de la 
Unión Europea. 
o Asegurar la igualdad de oportunidades y la no discriminación de la 
infancia por ámbito de residencia y tipología de familias 
o Trabajar, en coordinación con la U.E., para canalizar una migración 
regular y ordenada, y su arraigo en todo el territorio. 
 
o Facilitar la vuelta de los españoles residentes en el exterior que deseen 




 Gestionar los efectos de la población flotante:  
o Garantizar la prestación de servicios básica para la población residente y flotante en 
todo el territorio. 
o Asegurar el dimensionamiento de las infraestructuras y equipamientos necesarios 








Por otro lado, asociaciones como la Asociación Española de Municipios contra la Despoblación combinan 
creatividad y efectividad para atraer  nuevos residentes en los lugares más despoblados. 
 
EN ARAGÓN: En cuanto a nuestra comunidad, en el Informe sobre la despoblación en Aragón, 2000-2016: 
Tendencias, datos y reflexiones para el diseño de políticas, se recogen una serie de políticas planteadas, 
siendo el Plan Integral de Política Demográfica y Poblacional del Gobierno de Aragón (2000), su documento 
central.   
  Además a nivel autonómico, como es el Primer Plan Autonómico de Subvenciones contra la Despoblación, 
aprobado en 2019; y que supone una serie de mejoras con 1,75 millones de euros a través del Fondo de 
Cohesión Territorial.  
La finalidad de estas subvenciones consiste en fomentar la realización de actuaciones en las siguientes 
materias. En primer lugar a través de políticas y acciones de carácter demográfico para abordar los cambios 
y desequilibrios que se producen en las estructuras de población aragonesas y atender a los colectivos 
sociales más afectados por los mismos (personas mayores, mujeres, familias, jóvenes e inmigrantes).  
Además de contar junto a políticas y acciones de carácter poblacional para procurar una equilibrada 
distribución de la población en el territorio aragonés y frenar los procesos de despoblación. 
 
Este informe se ha elaborado para combatir la despoblación y para repoblar municipios y comarcas 
castigados por el éxodo demográfico, lo que aflige a la totalidad del territorio regional de Aragón. 
Entre las áreas de actuación se  va a proteger a entidades locales, empresas privadas y entidades sin 
ánimo de lucro que lleven a cabo acciones que contribuyan a la lucha contra la despo blación, 
mediante la progreso de las condiciones de vida y el empleo en las zonas afligidas por la crisis 
demográfica.  
 
Tal y como se recoge en  la ORDEN VMV/2170/2018, del  DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL 
TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA del BOA ,de 29 de Noviembre de 2018, las acciones que se van a 
llevar acabo comprenden apartados diversos.   
En el ejercicio de estas competencias, la Directriz Especial de Ordenación Territorial de Política Demográfica 
y contra la Despoblación, se estructura en los siguientes ejes temáticos de actuación: 
 
 - Actividades económicas y mercado laboral. 
 - Gobernanza/financiación.  
- Alojamiento.  
- Sensibilización.  
- Equipamientos y servicios. 
 - Sistema de asentamientos.  
- Movilidad. 
 - Envejecimiento.  
- Tecnologías digitales de comunicación.  
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- Mujeres.  
- Escenario vital.  
- Familia. 
 - Límites ambientales 





Los objetivos de la Política Demográfica y contra la Despoblación en Aragón  (2019) son las siguientes:  
El nuevo equilibrio (demográfico y poblacional) se conseguirá creando las condiciones que permitan a las 
personas desarrollarse como tales en todas las etapas de su vida y que avancen en superar la 
discriminación entre territorios en relación a las oportunidades laborales y el acceso a los servicios. 
Demográficos 
 Atención a las personas mayores. 
 Mejora de las condiciones para el ejercicio de la maternidad y políticas de género. 
 Frenar el éxodo de la población joven y Plan de Regreso. 
 Acogida e integración de los inmigrantes. 
Poblacionales 
 Fomentar el desarrollo de las actividades económicas y el emprendimiento en el medio rural. 
 Promover medidas fiscales que faciliten la actividad económica en el medio rural. 
 Intervención en las dotaciones de equipamientos y servicios básicos con el fin de disminuir la 
brecha existente entre la oferta urbana y rural. 
 Facilitar acceso a internet de banda ancha como derecho universal de toda persona que reside en 
Aragón, independientemente del lugar de residencia. 
 Mejorar la movilidad, tecnológica, colaborativa y para todas las personas, independientemente del 
lugar de residencia residentes de Aragón. 
 Utilización de la estructura del sistema de asentamientos de la Estrategia de Ordenación Territorial 
de Aragón (EOTA) como referencia para la asignación de las funcionalidades territoriales de los 
asentamientos de población, en particular a los asentamientos dependientes. 
Líneas estratégicas  
Las actuaciones prioritarias se deberían centrar en los siguientes aspectos: 
 Acceso universal a Internet y telefonía móvil a todos los asentamientos. 
 Mejorar la movilidad de las personas que no pueden disponer de vehículo propio o no pueden 
conducir (sobre todo para el acceso a los equipamientos sanitarios). 
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 Mejorar los equipamientos y servicios básicos (en lo posible avanzando en la disponibilidad de 
servicios on line), pero sobre todo resolviendo el tema de los profesionales sanitarios y facilidad de 
acceso a hospitales o centros de especialidades. 
 Poder disponer de escuelas infantiles / comedores escolares. 
 Mejorar la atención a las personas mayores en el medio rural. 
 Buscar alternativas para que los empleados públicos (en particular maestros y sanitarios) puedan 
fijar la residencia en el medio rural. 
 Mejora en la fiscalidad de las empresas ubicadas en el medio rural. 
 Ayudas al emprendimiento que surja en las pequeñas poblaciones, en particular al que surja dentro 
de la población femenina. 
 Sensibilización y atención (“escuchar las demandas del medio rural”) con la finalidad de disminuir la 
“brecha” entre lo rural y lo urbano. 
 Poner en marcha un Fondo de Cohesión Territorial que permita atender a los asentamientos con 




Teniendo en cuenta el pensamiento de Camarero (2009) hay que subrayar que:  
 
 La vida actual en un entorno rural no tiene nada que ver con la de unas pocas décadas 
atrás. La generalización de las comunicaciones, tanto de personas y mercancías (mediante mejores 
accesos viarios) como de información (mediante accesos, en este caso, a las tecnologías de la 
información y la comunicación) han ido desdibujando el aislamiento secular del mundo rural 
respecto del urbano.   (pp. 11) 
 
Por lo tanto, es necesario que se formule  un planteamiento estratégico integral, en el que participen 
diferentes disciplinas científicas, gestores públicos de todas las áreas sociales; así como de las distintas 
entidades sociales y ciudadanos.  
 
Algunas metas fascinantes que parecen imponerse desde las grandes instituciones, hacen en 
muchas ocasiones que sean imposibles. Tal vez, ser consciente de las opciones viables, adaptarse a 
ellas, y elegir la propuesta de actuación adecuada no sería más que la de promover comunidades 
rurales resilientes. Que sean atractivas para desarrollar una vida en plenitud, vivir en ellas, trabajar 
relacionarse con el resto de la comunidad y poder convertirlo en una tierra llena de oportunidades;  















4.4. INTERSECCIÓN ENTRE JUVENTUD Y DESARROLLO RURAL 
 
La juventud rural, es un segmento de población fundamental para el desarrollo social y económico, debido 
a su papel estratégico en todo lo concerniente a la despoblación del campo y la consiguiente regeneración 
de las áreas rurales en los ámbitos social, laboral y ambiental. 
 
Al abordar el tema  de la juventud y desarrollo rural, provoca que se deba tratar la realidad de contextos 
socioeconómicos muy diversos, que nos sitúan lejos del entorno rústico tradicional anclado en el sector 
agropecuario, los cíclicos naturales y la vida religiosa popular.  
No obstante, actualmente, el concepto de juventud rural ha pasado de ser sinónimo de aislamiento de la 
modernidad, a contar con una serie de privilegios y oportunidades que deben ser analizados desde la 
óptica amplia de las Ciencias Sociales, para así poder definir políticas concretas de desarrollo. Esta es la 
gran paradoja que aborda el presente trabajo colectivo. Cuanto más se ambiciona la vida en el campo, y 
más necesaria es la ocupación de los pueblos desde una perspectiva social, ecológica y económica, más 
implacables son las tendencias hacia el abandono y el envejecimiento de su población. Morales, N (2018) 
Esta ambición se refiere a que el ocio rural se ha convertido en un objeto de deseo por parte de la 
población más joven y adolescente de las ciudades. Esta serie de generaciones poblacionales aborda por un 
regreso a las áreas rurales y los pueblos en las vacaciones que se dan a lo largo del año; mayoritariamente 
en verano. Además en este regreso a las zonas rurales siguen disponiendo de aparatos móviles y nuevas 
tecnologías a la vez que conviven y disfrutan del individualismo ambiental.  Cuando termina el verano o las 
épocas vacacionales de las que disfrutan, la juventud de las zonas rurales con población más envejecida, 
encuentra mayores dificultades para el acceso a los estudios, a determinadas formas de relación y 
entretenimiento, al transporte y a las comunicaciones eficientes. Pero, sobre todo, al empleo. No 
sorprende que la alternativa más interesante sea la emigración.  
 
Morales, N. (2018, pp.33)  expone que : " Las interacciones entre el medio rural y el urbano son constantes 
ya que no se trata de espacios excluyentes entre sí, sino cada vez más complementarios." Estas 
interacciones conllevan a que los jóvenes residan en los entornos rurales o urbanos respectivamente; pero 
que a su misma vez, complementen la estadía en ambos territorios a lo largo del año. 
  El último informe sobre el medio rural del Consejo Económico y Social (2018) describe una nueva realidad 
del modelo de poblamiento, apenas perceptible a nivel estatal, pero importante dentro del medio rural. Se 
trata del traslado de población de los municipios más pequeños a otros con mayor población (entre 5.000 y 
10.000 habitantes). En ellos encuentran mayores oportunidades de empleo, mejor acceso a la vivienda y 
mejores niveles de equipamientos, servicios e infraestructuras y, en consecuencia, mayor calidad de vida. 
Algunas cabeceras de comarca han comenzado a notar este fenómeno de recepción de población joven. 
 
Con relación a las migraciones, otro elemento a considerar es la llegada de población extranjera a los 
municipios. Sáez, Pinilla y Bosque (2001) afirman que se ha depositado en esta llegada demasiadas 
expectativas. Indican que a pesar de producir efectos positivos en las pirámides poblacionales y en general 
en las comunidades rurales, resultan insuficientes para devolver el equilibrio a la estructura demográfica 
del medio rural. Además, señalan que, en su mayoría, estos inmigrantes aspiran a una promoción 




Se presenta así, una reestructuración territorial que ha propiciado la inserción del contexto rural en la 
estructura socioeconómica global, aumentando la conectividad entre territorios por la movilidad. Esta 
representa un elemento central y se concreta en flujos de residentes, de empleo, de capital o de 
información. Esta situación plantea una nueva dimensión, un nuevo orden social en el que no es tan 
relevante el tamaño de la población sino la capacidad de insertarse en estos flujos para no quedar anclada 
en lo que algunos han llamado el círculo vicioso de la pobreza (Cuevas y Montes, 2003). 
Del mismo modo, la movilidad laboral permite mayores posibilidades de mantenerse en el medio rural 
como pobladores, aunque no se trabaje en el mismo municipio de residencia. 
 
Uno de los aspectos más condicionantes de la juventud en el área rural son la formación y empleo , que 
están directamente correlacionados. 
Durante las décadas de los 70 y los 80 se habló de los déficits de la escuela rural en cuanto a 
equipamientos, instalaciones, transporte y aislamiento llegando a ser denominada por Ortega (1995) como 
“la parienta pobre”. 
 
Para Sáez (2001) Las comunidades rurales más pequeñas tienen una serie de características diferenciales: 
estos mercados de trabajo son más extra locales y en ellos tiene un gran protagonismo el commuting citado 
anteriormente. En el caso de las mujeres, esta movilidad suele ser más restringida por su mayor 
protagonismo en el ámbito doméstico y labores de cuidado, aspectos que limitan sus opciones laborales y, 
a medio plazo, pueden convertirse en un factor que incite a la salida del medio rural.  La tradicional 
economía rural de subsistencia ha dejado paso a un nuevo marco agrario marcado por su carácter 
industrial más deslocalizado del entorno rural.  
 
En la actualidad, esta serie de interacciones que se plantean anteriormente,  impulsan la salida de muchos 
jóvenes en busca de un empleo acorde a su cualificación.  
 
Para hacer frente a la salida del territorio rural por parte de los jóvenes, la provisión de servicios en el 
medio rural  como presupuesto indispensable para combatir la despoblación resulta ser, según  Domínguez, 
J. (2020), la vía más adecuada.  
 
Con todo ello se pretenden implementar medidas efectivas relativas al acceso de la población rural a unos 
servicios públicos básicos de calidad, prestando especial atención a la educación y la cultura, a través de la 
atención específica a una gran variedad de aspectos en relación con los alumnos y los centros, pero 
también con el mantenimiento de unos equipamientos y una oferta cultural suficientes. 
La población rural y muy especialmente los jóvenes rurales deberían buscar y aprovechar las nuevas 
oportunidades que están emergiendo en el actual contexto que apenas se dibuja.   
 
Como es el caso de la Comarca del Matarraña, la explosión del turismo rural, con todas sus modalidades, 
tipologías y variantes, es un magnífico ejemplo de la revitalización del medio rural que comento. Por tanto, 
si esto es así, lo lógico es deducir que se está generando un proceso de cambio estructural en el que el 
espacio rural estaría dando paso a un espacio no sólo de producción social vinculado a los usos 




Ahora bien, aunque la población rural debe aprovechar las nuevas oportunidades, sin embargo; no se 
contempla con seguridad  que se pueda  llegar a hacerlo. 
 Con ello, se entiende que la juventud y el desarrollo rural en sí mismos deben adaptarse a los nuevos 












































5. RADIOGRAFÍA TERRITORIAL 
 
La elaboración de este trabajo se ha encuadrado en el estudio de la Comarca del Matarraña (Aragón), la 
cual colinda con las Comunidades Autónomas de Cataluña y la Comunidad Valenciana.  
 
Fundada sobre la Ley de Creación: Ley 7/2002 19-04-2002, su extensión es de 933,07 km2 y consta de 
dieciocho municipios (IAEST, 2018). 
 
La capital de la comarca es el municipio de Valderrobres, con una población de 2425 (IAEST, 2019) siendo  
en la totalidad de la comarca 8529 personas (IAEST, 2018). 
 
Mapa 1. Delimitación comarcal 
 




Recuperado de: Estadística Local. Ficha territorial. 2018 
 
5.1 Infraestructuras y equipamientos 
 
Las infraestructuras y los equipamientos de la zona pueden dividirse en cuatro variantes fundamentales 
para la garantía del desarrollo vital en este área (IAEST, 2018):  
 
- AGUA: Existen recursos como estaciones depuradoras de aguas residuales y fuentes de agua 
minero medicinales.  
- SANIDAD: Cuenta con diez farmacias, dos centros de salud y dieciséis consultorios; además de 
diecisiete médicos de familia y catorce enfermeras.  
- CULTURA: En este equipamiento se encuentran diez bibliotecas públicas en todo el territorio de 
estudio.  
- SOCIALES: En materia de recursos sociales, se poseen dos residencias para personas mayores con 
ochenta y tres plazas, y dos centros de día con treinta plazas. Además existe un centro municipal de 
Servicios Sociales y Servicios sociales de base, de origen.  
 
 
5.2  Población y hogares 
 
La evolución de la población desde principios de siglo XX, ha sido muy llamativa, ya que desde el año 1910 
(24041 habitantes), hasta el año 2017 (8259 habitantes), la población ha descendido considerablemente. 
Se observa también que, desde el año 2000, la evolución censal se ha ido manteniendo en torno a las 8259 
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Fuentes para evolución censal: Censos de población de 1900 a 2011. Se ha recalculado la población según la estructura territorial del municipio en 
2011. 
Fuente para poblaciones oficiales: Padrón municipal de habitantes a 1 de enero de cada año. 
          













Respecto a la población en la Comarca del Matarraña, se encuentra una pirámide de población regresiva, 
en la que la mayoría de la población tiene entre los cincuenta y los sesenta años; ascendiendo así la edad 
media de la población al 48,3%, cuatro puntos más que la media en Aragón (Padrón municipal de 
habitantes, 2017). El número de mujeres de más de 85 años duplica al de hombres. El número total de 










Gráfico 1. Pirámide poblacional e indicadores demográficos 
 
 
Fuente: Estadística Local. Ficha territorial. 2018  
 
La población de estudio comprendida entre 14-35 años en la Comarca del Matarraña  es de 1855 
habitantes . El índice de juventud de la misma es de 42,7, siendo el índice de juventud de Aragón de 64,6. 
IAEST (2019).  
 
En cuanto al estado civil la población comprendida entre los dieciséis y más años  se encuentran 
mayormente casados, siendo un 57,2% en ambos sexos; de los cuales 55,4% son hombres y 59,3 son 
mujeres. Los solteros, representan el 29,4%; siendo un 36,7% de hombres frente al 21,1% de mujeres 
solteras en esta área. Por último cabe destacar que la viudedad representa un 10,%% en ambos sexos, 
siendo el porcentaje de hombres viudos un 5% y el de las mujeres un 16,8%. Los divorcios representan en la 
totalidad de la Comarca del Matarraña un 2.9% en total. (Censo de población y viviendas, 2011). 
 
Resulta interesante conocer la distribución de las personas de dieciséis a sesenta y cuatro años según 
formas de convivencia. El tamaño medio de los hogares en la Comarca del Matarraña (3460) es de 2,5. De 
la totalidad de hogares existentes, la más común en cuanto a forma  de vida, se representa en un hogar de 
2 personas; representando 1032 hogares, y 910 hogares de una persona. Mientras que familias compuestas 
por cuatro miembros sólo se da en 600 hogares (Censo de población y viviendas, 2011). 
 
En cuanto a las formas de convivencia, mayoritariamente adopta la forma de familia con pareja e hijos, 
representando el 39,3% del total de personas; aunque el 25,2% vive con sus padres y no tiene pareja. Otra 
forma de convivencia son las parejas que viven juntas y no tiene hijos (16,4%) ó la población que reside 
sola, que supone el 7,7% de la población total. A partir de los sesenta y cinco años en adelante se observa 
que la forma de convivencia mayoritaria es la de personas solas con su pareja, representando el 35,1%; y 
solos/as un 21.7%. (Censos de población y viviendas, 2011). 
 




 Fuente: Padrón municipal de habitantes 1-1-2017  (INE-IAEST-2017). 
 
 
En términos de disparidad según municipios se encuentra que  la población menor en número de 
habitantes es Torre de Arcas, con 83 vecinos censados y en el otro extremo Valderrobres con 2338 
habitantes.  Entre esta relación de municipios se observa que en la comarca se encuentran poblaciones con  
un número bajo de habitantes.  
 
 
Respecto al movimiento natural en esta área rural turolense, se debe tener en cuenta los nacimientos, las 
defunciones, y los matrimonios dados en el área de estudio. Así pues, los nacimientos resultan ser menores 
que los del 2011, aunque en los últimos datos actualizados y utilizando las referencias del  año 2015, se 










Recuperado de: Estadística Local. Ficha territorial. 2018   
 
Las defunciones parecen haber aminorado, ya que desde el 2011 hasta  los últimos datos actualizados y 
utilizando las referencias del  año 2015, se registran ciento once defunciones, siendo de los cuales sesenta y 
seis hombres, y cuarenta y cinco mujeres. Fuente: Padrón municipal de habitantes  (INE-IAEST-2017).  
Estas defunciones, utilizando las últimas referencias del  año 2015 se deben sobre todo a enfermedades del 
sistema circulatorio (36,9%) en ambos sexos y por tumores (22,5%) Fuente: Movimiento natural de 
población (INE-IAEST-2017).  
 














de la natalidad es de 7,2% y el de nupcialidad se ve meramente en la media aragonesa.  
 
 








Tabla 6. Evolución anual de los indicadores de movimientos migratorios. 
 
Fuente: Estadística Local. Ficha territorial. 2018   
 
 
En la comarca, el saldo migratorio desde 2011 ha sido negativo. 
 La población extranjera en la Comarca del Matarraña asciende a un total de 1051 personas, siendo los 
países de origen más frecuentes Rumanía, Marruecos y el Reino Unido, entre otras. Fuente: Padrón 
municipal de habitantes  (INE-IAEST-2017).  
 
 










Fuente: Padrón municipal de habitantes a 1-1-2017. INE-IAEST 
 
No todas las personas residen en los municipios de la Comarca del Matarraña durante los 365 días del año, 
por lo que 1838 personas pasan más de 14 noches fuera de su municipio de residencia; siendo las mayores 
tendencias: el hecho de no disponer de segunda vivienda (1027 personas), ó disponer de una segunda 
residencia (811 personas del total). Dada esta situación, existen municipios en los que las personas 
residentes en viviendas principales, pasan más de 14 noches al año fuera de su municipio de residencia, 
como son:  
 
Tabla 8. Destino a principales territorios según personas  
DESTINO  PERSONAS  




Barcelona  192 
Alcañiz 83 
Fuente: Elaboración propia a partir de Estadística Local. Ficha territorial. 2018. 
 
 
5.3 Nivel de estudios 
 
La distribución de la población según el nivel máximo de estudios alcanzados es la siguiente; el 44% del 
total han cursado ESO, EGB, Bachiller Ele., siendo un 49,6% hombres y un 37,9% mujeres.  
Sin embargo, el porcentaje de población sin estudios en esta comarca representa el 30,2% del total en 
ambos sexos, siendo un 27,1% hombres frente a un mayor 33,6% de mujeres. Únicamente 6,5% de la 
población total en ambos sexos ha cursado Bachillerato Superior, de los cuales 6% son hombres y 7% 
mujeres. Mientras que una licenciatura o grado representa un 4,1%, siendo un 3,1% de hombres y un 4,8% 
de mujeres.  
 
Tabla 9.  Curso 2016/2017 por  titularidad  
 
 TOTAL PÚBLICA  PRIVADA 
CENTROS 14 14 0 
PROFESORES 154 154 0 
ALUMNOS 1079 1079 0 
Elaboración propia. Recuperado de: Estadística Local. Ficha territorial. 2018 Fuente: Estadística de la 
enseñanza no universitaria. IAEST 
 
 
Tabla 10. Alumnado extranjero por curso 
 




sobre el total 
de alumnos  
16,1% 15,7% 15,7% 14,6% 16,6% 
Elaboración propia. Recuperado de: Estadística Local. Ficha territorial. 2018 Fuente: Estadística de la 
enseñanza no universitaria. IAEST 
 








Tabla 12. Nivel de enseñanza.  
 





5.4 Mercado de trabajo. 
La población total activa en la Comarca es de un 56%,  por lo que la población inactiva supone un 44%. De 
los que están en edad de trabajar, trabaja el 46,7%; siendo un 53,8% hombres y 38,7% mujeres. El 9,3% 
está en situación de paro; de los cuales 8,9% son hombres y un 9,8% son mujeres.   Sin embargo, el 
resto de población inactiva que representa el 44%, se agrupa en grandes grupos como personas jubiladas, 
pensionistas o rentistas, siendo un 31,5% del total de población. En cambio los estudiantes representan un 
4,2% de la población total de la comarca, de los cuales 3,2% son hombres frente a un 5,2% que son mujeres 






















Estadística Local. Ficha territorial. 2018 Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social. Explotación: 
Instituto Aragonés de Estadística (IAEST). 
 
 
También es importante el trabajo que existe en la Comarca del Matarraña y cuáles son los sectores de 
actividad más concurridos en cuanto a formas  de trabajo.  
 
Tabla 14. Afiliaciones por sector de actividad. Todos los régimenes. 
 
Recuperado de: Estadística Local. Ficha territorial. 2018 Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social. 
Explotación: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST). 
 





Recuperado de: Estadística Local. Ficha territorial. 2018 Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social. 
Explotación: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST). 
 
Gráfico 2. Demandantes según sector de actividad  
 
Recuperado de: Estadística Local. Ficha territorial. 2018 Fuente: Instituto Aragonés de Empleo. Explotación: 
Instituto Aragonés de Estadística.  
 
 
Tabla 18. Agricultura  
 









Recuperado de: Estadística Local. Ficha territorial. 2018  Fuente: Instituto Aragonés de Empleo. Explotación: 
Instituto Aragonés de Estadística.  
Gráfico 4. Evolución de la media anual de demandantes parados  
 
 
Recuperado de: Estadística Local. Ficha territorial. 2018  Fuente: Instituto Aragonés de Empleo. Explotación: 
Instituto Aragonés de Estadística.  
 
 
Gráfico 5. Contratos según sector de actividad.  
 
 
Recuperado de: Estadística Local. Ficha territorial. 2018  Fuente: Instituto Aragonés de Empleo. Explotación: 


















Gráfico 6. Contratos según sexo y edad.  
 
Recuperado de: Estadística Local. Ficha territorial. 2018  Fuente: Instituto Aragonés de Empleo. Explotación: 
Instituto Aragonés de Estadística.  
 
 
Tabla 16. Según modalidad de contratos  
 
 
Recuperado de: Estadística Local. Ficha territorial. 2018  Fuente: Instituto Aragonés de Empleo. Explotación: 








Recuperado de: Estadística Local. Ficha territorial. 2018  Fuente: Instituto Aragonés de Empleo. Explotación: 
Instituto Aragonés de Estadística. 
 
5.5 Economía.  
El área de la Comarca del Matarraña presenta varias tendencias de forma de trabajo; es decir, a lo que la 
población se dedica en cuanto al ámbito laboral se refiere. Entre ellos, priman el sector servicios, como se 
puede comprobar en apartado del mercado de trabajo, la agricultura y la industria posteriormente; entre 
otros.  
 
La renta disponible bruta en la comarca del Matarraña  ha descendido en el periodo 2011- 2014, situándose 
en 87.254.311 euros, lo que supone el 0,43% sobre la renta bruta disponible en Aragón.  La renta 
disponible bruta per cápita es un tercio inferior a la aragonesa. 
 



























Recuperado de: Estadística local. Ficha territorial. 2018  
 
 
5.6 Oferta Turística 
El sector del turismo es uno de los principales ejes económicos de la Comarca del Matarraña, como se 
puede observar en el gráfico de los contratos por sector de actividad.  
 
Tabla 19. Oferta turística  
 





5.7 Vivienda y construcción 
 

















 Fuente: Estimaciones del IAEST a partir de la Estadística de Licencias municipales de obra del Ministerio de 
Fomento. (2018)  
 
En el ámbito de la Vivienda y Construcción en la Comarca del Matarraña, existen un total de 7676 




Tabla 21. Tipos de viviendas.  
TIPOS DE VIVIENDAS  VIVIENDAS  
Principales 3460 
Convencional  3459 
Alojamientos  1 
No principales  4216 
Secundarias  3360 
Vacías  856 
Elaboración propia. Recuperado de: Estadística Local. Ficha territorial. 2018 Fuente: Censos de población y 







La distribución de estas viviendas es mayoritariamente comprada (pagada) 36,9%, 31,3% herencia y un 
11,1% comprada (hipoteca). El porcentaje del alquiler representa un 10,8% de la totalidad de las viviendas 
del territorio matarrañense.  
 
 





















Así, este tipo de viviendas se caracterizan por tener una superficie de 76 a 90 m2, que representa un 22,3% 
de la totalidad de las viviendas. Fuente: Censos de población y viviendas, 2011. INE-IAEST 
 
Los edificios de nueva planta ascienden a treinta y uno, por lo que en valores de m2 puede traducirse en 
12141 m2; siendo estos últimos valores estimados por el IAEST. 
 Recuperado de: Estadística Local. Ficha territorial. 2018  Fuente: Estimaciones del IAEST a partir de la 
Estadística de Licencias municipales de obra del Ministerio de Fomento.  
Destacan las transacciones inmobiliarias en el área de estudio, ya que en cuanto a vivienda nueva existe 1 y 
sin embargo de segunda mano 62. Desde el año 2007, en el que se construyeron 2 viviendas protegidas, no 
se ha vuelto a construir vivienda de estas características. Recuperado de: Estadística Local. Ficha territorial. 
2018 Fuente: Estadística de Transacciones Inmobiliarias. Ministerio de Fomento.  
La mayoría de las viviendas de la Comarca del Matarraña son realmente antiguas, por lo que del total, 5259 
viviendas se construyeron antes de 1950, hubo un repunte en la década de 1980 con 1295 viviendas nuevas  
y otro durante el periodo de crisis en la década de los 2000 con 1085 viviendas. Fuente: Dirección General 




5.8 Datos poblacionales capital comarcal 
Se ha considerado destacar a continuación debido al interés en el aspecto poblacional, la exposición de 
datos poblacionales determinantes a nivel municipal; en este caso Valderrobres para el posterior análisis.  
 
















Fuente: Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero. IAEST. 
 
 
























Bajas por variaciones residenciales según sexo. Municipios. Unidad: Nº de cambios de residencia:  
 
Tabla 26. Bajas por variaciones residenciales  
 
Fuente: Estadística de variaciones residenciales, IAEST (2018) 
 
 
Altas por variaciones residenciales según sexo. Municipios. Unidad: Nº de cambios de residencia: 
 
Tabla 27: Altas por variaciones residenciales según sexo.  
 
Fuente: Estadística de variaciones residenciales, IAEST (2018) 
 
 
Altas por variaciones residenciales según sexo, edad  y continente de nacionalidad. Municipios de más de 
1000 y más habitantes.  
 
Tabla 28. Estadística de variaciones residenciales.  
 




Bajas por variaciones residenciales según sexo, edad y continente de nacionalidad. Municipios de más de 
1000 y más habitantes. 
 
  
Tabla 29. Estadística de variaciones residenciales.  
 







6. ANÁLISIS CUANTITATIVO. UNA PANORÁMICA GENERAL  
 
Se presenta a continuación una panorámica general del tema de estudio a través del análisis  de los 
resultados de una encuesta administrada a través de Google forms.  La encuesta se ha dirigido a las 
personas de la comarca con edades comprendidas entre 18 y 30 años. Han contestado el cuestionario 131 
personas.  
 
6.1. Variables sociodemográficas 
 
-Municipio de la Comarca en el que están empadronados/as: 
 
Se ha puesto de manifiesto que casi un 52% de las personas que han contestado el cuestionario pertenece 
a la población de Valderrobres, seguido de un 9,7% de La Fresneda y un 8,9 % de Calaceite y Cretas. Todos 
los municipios han contado con representación en la muestra, si bien, como es lógico, en menor 
porcentaje. 
 














Fuente: Elaboración propia. 
 
-Sexo: 
El cuestionario ha sido contestado mayoritariamente por mujeres: en concreto, casi el 66% han sido 
mujeres frente a un 34% de hombres. 
 















De  entre las personas que han contestado al cuestionario predominan quienes tienen edades 
comprendidas entre los 20 y 24 años. En concreto, este grupo representa el 53% del total de respuestas.  




















Respecto al nivel de estudios alcanzados, el 45,7% poseen estudios superiores universitarios y un 38,3% 
estudios medios. Llama la atención que un 10,9% tienen estudios de postgrado. El resto de categorías, 
como se observa en la gráfica, son minoritarias. 
 
 

















6.2. Residencia actual y prospectiva 
 
Llama la atención que de los 129 jóvenes que han contestado al cuestionario, sólo el 38% residen en la 
actualidad, la mayor parte del año, en algún municipio de la Comarca, es decir, mayoritariamente, el 62%, 
residen en otros  emplazamientos. 
 













Fuente: Elaboración propia 
 
-Percepción del lugar de residencia en un futuro próximo (en dos años): 
 
Al ser preguntados por si se imaginan residiendo en dos años en la Comarca, los resultados obtenidos son 
prácticamente iguales a los que se arrojan en la pregunta previa, lo que evidencia una escasa percepción de 







Gráfico 12. Dentro de dos años ¿Te imaginas residiendo en algún municipio de la Comarca? 












residiendo en algún municipio de la Comarca dentro de dos años (83), algo más del 84% creen que residirán 
en otro lugar de España y casi un 16% en el extranjero. 
 











a  en un 
futuro más lejano (cinco años vista): 
 
Las respuestas respecto a esta pregunta abierta han sido codificadas para su análisis. Un 43% no lo tienen 
claro (incertidumbre, perspectiva de residencia futura sin previsión, según condicionantes futuros);  un 31% 
se imaginan viviendo en una ciudad y un 4% fuera de España. Cabe subrayar que el 22% creen que dentro 



















6.3. Interés/ preocupación por la despoblación rural 
 
Existe preocupación entre las personas jóvenes por la despoblación rural; en concreto, casi 8 de cada 10 



















Fuente: Elaboración propia 
 
A las personas que han contestado que sí (99), se les ha preguntado por los motivos.  Tras codificar las 
respuestas, se puede señalar lo siguiente: el 25% han puesto de relieve que les preocupa el abandono y 
desaparición de localidades; al 21% que las zonas rurales caigan en el olvido;  la escasez de recursos y 
servicios al 17%; la falta de población joven al 15%; la falta de oportunidades al 12%; y la importancia de la 
valoración respecto a la calidad de vida en el medio rural al 9%.  
 
6.4. Percepción de los factores que favorecen o dificultan la permanencia en el medio rural 
 
-Aspectos que dificultan a la población juvenil la vida en el medio rural 
 
Las respuestas más frecuentes entre las personas encuestadas son las relativas a la falta de oportunidades 






















Fuente: Elaboración propia.  
 
 
En relación a los aspectos que las personas encuestadas consideran más importantes para promover la 
permanencia de la juventud en la comarca, se puede señalar que son en primer lugar el empleo cualificado 
en un 45% seguido en segundo lugar de ayudas al emprendimiento. 
 
















6.5. Participación de los/as jóvenes en asociaciones o proyectos del territorio 
 
El 30% de los jóvenes participan en alguna asociación o proyecto enfocado a la juventud y desarrollo de la 
comarca del Matarraña. Se ha puesto de manifiesto que los usuarios que colaboran o participan en 
entidades con  fines sociales o del Matarraña, colaboran en mayor  medida  con la Asociación de Jóvenes de 
Valderrobres.  
 

















Tabla 31.  
Entidades sociales en las que participan los 
jóvenes del Matarraña 
Frecuencia 
Asociación Joven de Valderrobres 22 
Asociación Joven de Calaceite 5 
Asociación Jóvenes Peñarroya de Tastavins 1 
Asociación cultural del Matarraña  2 
Asociación cultural gente joven de cretas  1 
Jóvenes Dinamizadores rurales  1 
Club de jóvenes de Calaceite 1 
C.S la Argilaga 2 
Asociación Banda Comarcal San Antón  1 
Interpeñas  La fresneda  1 
Peña taurina juvenil Monroyo 1 
Protección Civil  1 
Fuente: Elaboración propia  
 
Por último, cabe apuntar que al 68% de los jóvenes que han contestado tienen interés en estar informados 
del fenómeno migratorio en el Matarraña.  
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7. ANÁLISIS CUALITATIVO. LA PERSPECTIVA DE DIFERENTES AGENTES 
 
A continuación, tras elaborar esta panorámica  general se va a realizar una aproximación cualitativa a la 
realidad objeto de estudio. Para ello se ha recabado información de primera mano tanto de instituciones 
de la Comarca como de tres jóvenes que se encuentran en diferentes itinerarios vitales.   
 
7.1 LA PERSPECTIVA INSTITUCIONAL  
 
Se ha recabado información en relación al  tema objeto de estudio tanto desde el área de juventud de la 
Comarca de Matarraña como del Ayuntamiento de Valderrobres. 
 
7.1.1 Área juventud Comarca del Matarraña 
 
Desde la propia institución comarcal, se plantea que el área de juventud ha ido avanzando en los últimos 
años en cuanto a las políticas desarrolladas. 
 
En relación al diagnóstico de situación, se pone de manifiesto que el territorio cuenta con un número 
importante de jóvenes que deciden abandonar el territorio,  principalmente por motivo de estudios y de 
trabajo 
 
"Principalmente es por motivos de trabajo y estudios…". (Entrevista 1) 
 
Señalan que lógicamente todos aquellos que quieran cursar estudios superiores, deben salir. Y 
posteriormente, apuntan que la falta de empleo cualificado o que encaje con sus expectativas laborales es 
un factor a tener en cuenta de cara a la dificultad de asentamiento. Esta situación la atribuyen a la falta de 
grandes empresas en el territorio, y en consecuencia a las pocas ofertas de trabajo. 
 
 Sin embargo exponen que:    
 
“No obstante, son mayoritariamente jóvenes que se han ido a estudiar fuera durante varios años, y 
que deciden volver o bien para buscar un trabajo o porque quieren emprender. Ven más 
posibilidades aquí que en una gran ciudad, y suelen contar con el respaldo familiar (en tema 
alojamiento, por ejemplo) o porque quieren estar cerca de los suyos”. (Entrevista 1) 
 
Aun con todo, reconocen que el emprendimiento no es una salida atractiva para todos. Pese a ello, en su 
discurso se pone de manifiesto un escenario esperanzador en el que las salidas del territorio en los últimos 
años evidencian, en muchas ocasiones un movimiento de ida y vuelta. Lo que parece claro es que estos 
jóvenes que retornan necesitan contar con apoyo institucional.  
 
Se plantea en la entrevista sí disponen de algún instrumento concreto es para  medir la marcha y/o 
asentamiento de jóvenes en el territorio matarrañense, a lo que responden que: 
 
“No tenemos un baremo especial, los padrones de los diferentes ayuntamientos con las franjas de 
edad nos sirven como referencia. Son los propios ayuntamientos, alcaldes, los que muchas veces te 
dicen el número de jóvenes que viven diariamente en el pueblo, y mientras van al instituto (de 12 a 
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18 años) a través del propio instituto (…) Que, en algunos pueblos, hablamos de uno, dos o ninguno” 
(Entrevista 1) 
 
Se ha indagado en los programas o proyectos que tienen específicamente dedicados al área de juventud. Y 
destacan que para asociaciones juveniles, durante años ha habido una convocatoria de subvenciones 
anuales, para apoyar proyectos sociales y de dinamización juvenil.  Además, exponen que se han realizado 
numerosos cursos y formaciones gratuitas para jóvenes en temas tanto de emprendimiento como para a 
búsqueda de empleo. Se han realizado muchísimos cursos relacionados, al igual que talleres de empleo, 
también dirigidos a mujeres concretamente a través del IAM, entre otros. Añaden que existen 
subvenciones por parte del Gobierno de Aragón, tanto para asociaciones juveniles como para entidades 
locales, anuales. 
 
En relación al tema de vivienda, manifiestan que han  ayudado a la formalización y tramitación de las 
ayudas al alquiler, que hasta 2018 provenían del Gobierno de Aragón, siendo muchos los  jóvenes que se 
acogieron a dichas ayudas. 
 
Asimismo, se pone especial énfasis en que existe una bolsa de trabajo comarcal, a la que pueden inscribirse 
jóvenes que buscan empleo en la comarca. Es más, son oficina, junto con el INAEM para la inscripción al 
programa de Garantía Juvenil del Gobierno de España. Además cuentan con un servicio de ayuda a la 
elaboración básica de currículums y entrevista de trabajo. 
 
Otra de las contribuciones al ámbito laboral es la sala “coworking” para jóvenes emprendedores en la 
Comarca del Matarraña, en determinados momentos y previa cita, para atender clientes o trabajar, creada 
a través de una acción individual desde el proyecto Jóvenes Dinamizadores Rurales. Se incide en que: 
 
“ (…) se trata de un espacio, disponible para aquellos emprendedores que se están iniciando y 
trabajan desde casa, para utilizar en los momentos que lo necesiten; destacando que les gustaría 
que se creasen más sinergias y colaboraciones entre los usuarios” (Entrevista 1) 
 
Destacan con gran interés el proyecto “Jóvenes Dinamizadores Rurales” de Cooperación Leader, en el que 
actualmente participan 17 comarcas de Aragón. Financiado por fondos Leader, y  ahora, también cuenta 
con financiación privada. Es un proyecto que engloba a jóvenes entre 14 y 35 años, aunque en la práctica,  
señala que  lo dividen en menores de 18 años y acciones para mayores.  
En general, en cuanto al desarrollo de actividades apuntan algunas dificultades que tienen que sortear para 
promover la participación joven.  
 
Por un lado, apuntan que desde las propias instituciones como el Instituto Aragonés de la Juventud (IAJ)  se 
engloba en sus proyectos a jóvenes entre 14 y 35 años (antes 30). Algunos grupos de edad no se 
encuentran en la Comarca y eso conlleva que la participación de algunos rangos de edad, sea escasa hasta 
el punto que en ocasiones,  no se llega al mínimo exigido para determinados proyectos/formaciones. 
 
También hay que tener en cuenta, apuntan, la situación en relación al transporte. Los estudiantes tienen 
solamente el horario de transporte escolar, que los lleva al centro educativo y de regreso al finalizar las 





Respecto a la visión de futuro institucional en relación a los jóvenes, apuntan que:    
“El aumento de población es siempre muy positivo, la apertura de nuevas aulas educativas, la 
ampliación de la guardería y colegios, entre otros servicios (…) "Esto siempre tiene una visión muy 
positiva para la comarca, y se intenta o nos gustaría que toda esta gente joven, se asiente en el 
territorio y no se fuese. (Entrevista 1) 
 
 
7.1.2 Ayuntamiento de Valderrobres 
 
En la entrevista se ha tratado de conocer  la percepción del fenómeno de migración juvenil y despoblación 
desde el consistorio. 
 
 En este sentido se señala que aunque en los últimos 10 años Teruel está siendo una de las provincias con 
mayor despoblación: 
 “Valderrobres es una de las pocas localidades de la provincia que sigue sumando indicadores 
positivos al respecto”.(Entrevista 2) 
 
Se manifiesta que esto es debido a que la población joven percibe la calidad de vida en el pueblo y los 
servicios como satisfactorio. Porque asume que:  
"Al ser de un área rural, en algún momento de la vida te tienes que marchar; a estudiar por ejemplo, 
pero si  vuelves, estupendo."(Entrevista 2) 
 
Además, en este sentido, como factores que contribuyen al asentamiento de población joven se 
encuentran las posibilidades laborales vinculadas al sector turístico y  a empresas grandes como el Grupo 
Arcoiris, grandes bazas del territorio.  
 
"La gente joven se está instalando cada vez más en Valderrobres" (…) "Se ofrece una cantidad y 
calidad de servicios además del trabajo, sin dejar de lado la agricultura y la ganadería" (Entrevista 
2) 
 
En este sentido, se  destaca que la construcción también ha sido uno de los sectores en los que se han 
generado oportunidades de empleo 
 
Además, se pone de relieve como desde el Ayuntamiento se ha perseguido contribuir a que esta migración 
poblacional joven se detenga, mediante la puesta en marcha de programas para los jóvenes, como por 
ejemplo, talleres de empleo, talleres de jardinería e incluso nuevos proyectos como una "nave vivero" en la 
que destaca que:   
  
“Sería un gran avance para la localidad en sí y para la comarca también. Se trataría de una serie de 
pequeños locales en un mismo emplazamiento en el que los jóvenes emprendedores y ciudadanos 
del Matarraña quisiesen  emprender un negocio. Es una de las cosas que tenemos en mente para 




 Por otro lado, en cuanto a la participación de las personas jóvenes en el municipio se subraya que  existe 
una gran participación social.  
"Son muy participativos" (Entrevista 2) 
 
En concreto se apunta que la semana santa no sería lo mismo sin las asociaciones que la promueven, 
destacando especialmente la Asociación de jóvenes de Valderrobres y la Cofradía del Santo entierro como 
unas de las más movilizadoras y representativas. 
  
Respecto a la colaboración con el área de juventud, destaca la cooperación que existe a nivel de la 
elaboración e información de un informe trimestral que se da por parte del Ayuntamiento a la entidad. Es 
decir, que se da una cooperación interinstitucional entre ambos. 
   
También se subraya que desde el Ayuntamiento se persigue apoyar las iniciativas que surgen de los propios 
jóvenes, y que siempre se les pretende escuchar y atender en todo momento.  Es por  ello, que recuerda el 
proyecto que hubo sobre "la Casa de juventud", en la que algunos de los jóvenes de la localidad asistían a 
realizar diferentes actividades supervisadas por un adulto cualificado para pasar un tiempo realizando 
actividades atractivas. En la actualidad no está disponible, pero tienen en mente otros proyectos como una 
futura ludoteca.  
 
En general, en relación a las personas que pueden plantearse asentarse en el territorio, así como los 
motivos, se apunta lo siguiente: 
  
"Principalmente son parejas jóvenes, familias jóvenes que deciden instalarse aquí por la cercanía a 
distintos territorios de interés laboral, educativo, social, sanitario y que posteriormente tienen 
hijos". (Entrevista 2) 
  
No deja pasar por alto la importancia que tiene la inmigración en la localidad, evidenciándose "un repunte" 
para la población de Valderrobres.  
Se entiende que, se instauran en el municipio y que desarrollan y contribuyen al desarrollo de una vida 
plena en el territorio. Adquieren viviendas, trabajan en empresas locales e incluso agrandan la familia en el 
Matarraña.  
Añade que la cercanía a localidades con mayor número de habitantes como Alcañiz, Tortosa, Lérida, 
Tarragona o Zaragoza es otra de las razones por las que la gente decide residir en el municipio. Por ende, 
destaca también la nueva reforma del centro de salud de la localidad y su ampliación, la residencia de 
mayores y la escuela de educación infantil como últimas incorporaciones a los servicios de la localidad en 
los últimos años  que mejoran la calidad de vida y se pueden convertir en atractores de población. 
  
Por último, señala que se están haciendo mejoras en las comunicaciones a nivel de carretera y 
telecomunicaciones, y que en ese sentido percibe un gran futuro en el Matarraña.  
 
7.2. LA PESPECTIVA DE LOS JÓVENES: ESTUDIO DE CASO 
 




El primer perfil de joven entrevistado tiene 18 años y en la actualidad  está planteándose la  salida  del 
medio rural a la ciudad.  .  
 
Apunta  que en los tiempos que estamos viviendo de pandemia, es normal que la población de los pueblos 
del Matarraña crezca, y más en Valderrobres, ya que tal y como expone:  
"Tenemos de todo". (Entrevista 3) 
  
Por lo tanto, como punto de partida tiene una percepción positiva de la situación de la Comarca en relación 
al acceso a servicios y a las posibilidades de desarrollar una vida plena en la misma. 
 
Asimismo, considera que en el pueblo, los jóvenes no conocen mucho acerca del tema de la despoblación 
juvenil en las áreas rurales y la migración de los jóvenes en el territorio. 
  
Destaca que con carácter general, y en su caso concreto, es la necesidad de continuar estudiando es lo que 
le va a hacer abandonar el territorio de manera temporal.  Aunque resalta:  
 
"También depende de lo que se quiera estudiar; porque si quieres dedicarte al turismo o estudiar 
restauración puedes hacerlo aquí". (Entrevista 3) 
 
Por lo tanto, respecto a su visión de futuro a corto plazo, el entrevistado se ve estudiando psicología en una 
Universidad, y es por este motivo que debe abandonar el Matarraña rural para irse a una gran ciudad y 
cursar estudios superiores. Sin embargo, tras terminar los estudios, se ve viviendo en el pueblo, ya que le 
gusta mucho más que una gran ciudad. Como ventajas, comenta que: 
 
"Valderrobres ha crecido mucho, sólo hace falta ver todas las instalaciones nuevas que se han ido 
haciendo como por ejemplo las deportivas, las escuelas, etc."  (Entrevista 3) 
 
En el otro extremo, como desventajas apunta que hay algunos servicios e  infraestructuras sobre todo a 
nivel sanitario que deberían mejorar en la zona. En concreto, destaca el caso del Hospital de Alcañiz:"Hace 
años que está parado y es algo muy necesario".  
 
Por último expone, que en relación al fenómeno de la despoblación: "no hay preocupación como tal", y 
que: " la gente se va para estudiar, pero a la mínima que pueden tienen opciones de volver". Asegura, que 
los pueblos de al lado hacen crecer a la localidad de Valderrobres, ya que muchos de los jóvenes en edad 
de trabajar se ubican en el territorio debido a la oferta de servicios 
 
En cuanto a la participación social del sector juvenil, considera que los jóvenes del pueblo participan en las 
actividades que se plantean desde la localidad. En concreto, conoce a algunos amigos que participan en 
programas del Área de juventud comarcal, y en este sentido comenta que:  
"Está bien, la gente se mueve y participa". (Entrevista 3) 
 
 
7.2.2 Joven emprendedor que decide volver a vivir en el medio rural 
 




Destaca que la migración juvenil es algo que ve cada vez con mayor afluencia en el pueblo y  en el territorio 
matarrañense en general.  
 
Al preguntarle sobre cuáles considera que son las causas y motivos de partida de los jóvenes, encontramos 
una coincidencia con las visiones previas: 
"Lo que más influye son los estudios y el trabajo, ya que para estudiar algo tienes que salir fuera e ir 
a una ciudad aunque sea por un tiempo". (Entrevista 4) 
 
De hecho, su propia historia personal ha estado ligada a una partida del municipio para formarse y un 
regreso posterior para trabajar. Respecto a su actual situación, cuenta que su historia se ha basado en que 
siempre le había gustado emprender su propio negocio.  Desde su infancia ha vivido en Valderrobres, y 
apunta:  
"Después de estudiar en Reus la carrera universitaria de fisioterapia, decidí volver al pueblo y 
emprender en un local junto a otras compañeras que se dedicaban a otros cuidados corporales".  
(Entrevista 4) 
 
En la actualidad está trabajando en su propia clínica de fisioterapia en Valderrobres, que recientemente ha 
abierto sus puertas en 2018. En un futuro se ve trabajando de esto toda su vida, y lo más importante es que 
quiere seguir formándose, pero siempre viviendo en la localidad.  
 
Manifiesta que la participación social en la localidad respecto a los jóvenes es elevada y considera que las 
asociaciones en hacen que se mantenga  una gran cohesión en la localidad. Sin embargo, en relación a la 
situación de otros municipios de la comarca argumenta que: 
"En otros pueblos en los que son menos jóvenes y menos cuadrillas, quizás me dé la sensación que 
interactúen más entre ellos". (Entrevista 4)  
 
Pone especial énfasis en la naturaleza y la tranquilidad del territorio y del entorno de Valderrobres y el 
Matarraña. Además de exponer la gran cantidad de servicios de los que  dispone la localidad, asegura que:  
"La comunicación desde las administraciones y desde el sector de participación social con las 
entidades sociales es muy buena". (Entrevista 4) 
 
Por último asegura que percibe un gran futuro en la localidad y que uno de los motivos por los que decidió 
instaurarse en su pueblo, era la variedad de trabajo y casos que podría tratar en el área rural.  Al concluir 
añade que: "Los jóvenes no somos del todo conscientes de este movimiento migratorio, y ahora harás que 
me interese más este tema".  
 
7.2.3 Joven migrante a núcleo urbano y que reside en ciudad  
La persona entrevistada pone de manifiesto que la despoblación juvenil  en el Matarraña está 
apoderándose del sector juvenil de la localidad  de Valderrobres; aunque no lo encuentra especialmente 
relevante.  
 




Expone que su caso ha sido meramente por temas de estudios y de trabajo, ya que se marchó a los 
dieciocho años a estudiar fuera y piensa que en área rural su futuro laboral sería mas bien precario.  
Expone que:  "Me marché de Valderrobres para estudiar en Barcelona un grado, me gustó, encontré 
trabajo, me he casado recientemente y soy padre de un niño."  Aboga por que los jóvenes se marchen fuera 
a estudiar, ya que una mayor posibilidad de encontrar trabajo en distintos ámbitos laborales es posible.  
Además  distingue que las ventajas de vida en un pueblo destacan mucho más en su calidad de vida y la 
tranquilidad de trabajos mucho menos estresantes. Sin embargo, como inconvenientes encuentra como 
una gran baza, el hecho de migrar a otros territorios en busca de oportunidades y servicios de carácter 
esencial; como por ejemplo a nivel laboral, seguridad sanitaria, etc.  
En cuanto a una perspectiva de futuro, destaca que no se había interesado antes por una gran 
preocupación que le hubiese podido generar el  tema. Argumenta que: "Cuando eres joven en un pueblo, ya 
sabes que en algún momento te tendrás que ir fuera a estudiar; aunque lo tengas cerca". Algunas de las 
políticas que destaca frente a esta despoblación, son de carácter reactivo frente a la población. En las 
cuales expone lo siguiente: "Si se concienciase mucho más a la gente  y las empresas quisiesen instaurarse 
un poco más en algún medio rural respetando el territorio, probablemente habría mucha más riqueza".  "No 
todo el mundo somos ingenieros ni expertos en cualquier arte, debe haber de todo; aunque si tu trabajo 
estuviese en el pueblo te quedarías." 
Responde que:   "Para paliar este fenómeno migratorio deberían darse algunos proyectos a gran 
nivel, no sé si nacional o autonómico; pero lo que está claro que Valderrobres aún siendo un pueblo 
pequeño en el que la gente va y viene; se sigue quedando". Expone que una posible vuelta al territorio se 
daría cuando sea mucho más mayor, ya que pone el énfasis en la tranquilidad y seguridad que le transmite 






La despoblación del medio rural está hoy día en boca de todos. Este proceso preocupa, y mucho, entre 
quienes ven con resignación cómo las tiendas de sus pueblos echan la persiana, los colegios cierran sus 
puertas para siempre y sus vecinos de toda la vida deciden trasladarse a la ciudad.  
Comarcas rurales como la del Matarraña, sufren en términos generales este proceso de despoblación y 
migración de sus habitantes. Además de ser una comarca en la que  la población tiene un gran grado de 
envejecimiento.  
A medida que se ha ido desarrollando la investigación, una de los primeros aspectos que teníamos en 
cuenta era la elaboración de una  radiografía territorial para dar a conocer mejor el territorio y la relación 
de datos estadísticos y representativos con los que contaba la comarca. Entre ellos encontramos los rasgos 
más característicos de la población. Desde hogares con un tamaño medio de 2,5, siendo parejas que 
normalmente conviven con sus hijos y mayoritariamente casados. Sin obviar el porcentaje de residentes 
solteros 29,4%. (IAEST) 2018. En tema de estudios, los matarrañenses han cursado mayoritariamente 
estudios de ESO, EGB, Bachiller; mientras que únicamente un 4,1% ha realizado una licenciatura o grado. 
(IAEST) 2018.  
Es necesario destacar la cantidad  de población inactiva que existe en todo el territorio del Matarraña; fruto 
de la población envejecida que sufre la zona, otorgando un 44%. Siendo un 56% del restante la población 
activa o en edad de trabajar. IAEST (2018).  
No obstante, según los datos analizados a partir del IAEST (2018), la mayoría de los residentes del 
Matarraña que están en edad de trabajar basan sus actividades laborales en los sectores de servicios 
63,9%, industria 13,1%, y agricultura 10%; ocupando el sector de la construcción el último puesto 8,2%. 
Sorprende la cantidad de residentes que se dedican al sector servicios; y es que el gran aprecio turístico por 
la  zona se refleja en los datos.  
 
Debe tenerse en cuenta que es una de las pocas comarcas de Aragón en las que el descenso de población 
se ha suavizado en los últimos años. Desde los años 2007, la población de la comarca se mostraba con una 
población censada de 8797, mientras que en 2017 se registraron 8259. Se observa un descenso en cuanto a 
nivel censitario, aunque de un carácter mucho más leve que en épocas y décadas anteriores.  
Por ejemplo, en cuanto a Valderrobres , desde 2003 no ha parado de crecer. Y eso hace que sea una de las 
pocas comarcas de Aragón que si bien ha sufrido despoblación en su serie histórica, en los últimos años se 
ha mantenido estable. Siguiendo diez años más tarde, la población era de 2310.  A día de hoy se 
encuentran censadas 2425 personas, por lo que la tendencia de crecimiento poblacional positiva en la 
localidad es persistente. Factores como la nueva creación de familias jóvenes y la llegada de inmigrantes al 
territorio en busca de trabajo en distintos sectores de producción han llevado  a este crecimiento 
poblacional.  
 
En la realización de la encuesta a los jóvenes censados en distintas poblaciones del Matarraña, las 
principales causas o motivos de migración hacia las grandes ciudades han  quedado reflejados en la falta de 
recursos a nivel educativo, de formación y oportunidades de éste ámbito en el territorio. Muchos de ellos, 
en un futuro cercano ponen de manifiesto que no visualizan una vida en el Matarraña de aquí a pocos años. 




 En cuanto a la realización de la encuesta, cabe destacar que al principio el tiempo ha sido realmente 
ajustado, pero que en una semana se pudo realizar correctamente. Se ha decidido realizarla para poder 
aportar una mayor visión de realidad al fenómeno migratorio juvenil y de despoblación que sufre la 
comarca del Matarraña. Un total de 131 respuestas han aportado una mayor dimensión de análisis y 
realidad social de la zona y el fenómeno de estudio en cuestión. Para su posterior análisis se ha realizado la 
comprensión de las preguntas cerradas y la codificación de las preguntas abiertas existentes 
Pero, respecto a esta investigación, era necesario observar la población que está vinculada a otros 
municipios o simplemente el aspecto migratorio, el saldo vegetativo o los nacimientos y defunciones.  Así 
pues, la población que se encuentra vinculada a otros municipios o que pasa más de 14 noches al año fuera 
de su municipio son un total de 1838, estableciendo como principal destino el extranjero, Zaragoza, 
Barcelona o Alcañiz. (IAEST) 2018. 
 
A nivel comarcal, se encuentra con que la tasa bruta de natalidad es del 7,2% dando a entender que el 
número de nacimientos es mucho menor que al 8,7% que tiene de media la Comunidad Autónoma de 
Aragón. Esto transmite que en la Comarca del Matarraña no se producen unos nacimientos adecuados para 
adecuarse a la media aragonesa. La tasa bruta de mortalidad es del 13,3% siendo mayor que a la aragonesa 
10,3%. Esto referencia la mayor mortalidad de la área rural ya que puede entenderse que se da un mayor 
envejecimiento. La tasa de nupcialidad se encuentra en la media aragonesa del 3,2%. (IAEST) 2018.  
En la actualidad, el saldo migratorio declarado por el IAEST (2018) es mucho mayor que el del año 2011, 
pasando de un -29 a un -58, dato que referencia la clara migración que existe en esta área rural en cuestión 
de pocos años.  
 
A nivel local, se ha optado por tomar esta serie de datos en la localidad de Valderrobres a modo 
representativo.  
Se ha llegado a la conclusión que el saldo vegetativo de la localidad es mucho mejor que el del año 2011 
(IAEST) 2018, por lo que coinciden las opiniones de las dos instituciones entrevistadas. Por lo tanto se 
extrae la conclusión de que la inmigración ha actuado como un repunte poblacional para el censo y vida de 
los valderrobrenses.  Las emigraciones destacan notablemente, siendo en 2011  de 96 y en 2015 de 132; lo 




A raíz de lo observado y analizado en las entrevistas realizadas a tres perfiles de jóvenes del Matarraña, y 
los datos en relación al (IAEST) 2018, reflejan que los demandantes de paro son en su mayoría respecto a 
este estudio de población juvenil comprendida entre 18-30 años; son mujeres con un 10% y un 7,9% de 
hombres del total. 
 Las entrevistas han acabado mostrando las percepciones que se tenían al principio, y la hipótesis de "los 
jóvenes se van por tema de estudios, pero después muchos acaban volviendo" parece haberse cumplido. 
Sin embargo, echando un vistazo al análisis de los datos respecto a los encuestados, parece no ser así.  
Las cinco entrevistas realizadas han aportado un gran conocimiento sobre el día a día y la vida de las 
personas que residen en el territorio, e incluso de las que se van o las que se han ido.  Sí se puede decir que 
exista un fenómeno migratorio juvenil, es una realidad; los datos lo muestran y lo afirman. Aunque sigue 
quedando en el subconsciente de los entrevistados las ganas de volver a residir en el pueblo y en el 
territorio del Matarraña. 
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Las tres entrevistas realizadas a los jóvenes del territorio, han aportado una visión de aire fresco y 
diferentes situaciones que les rodean en distintos momentos de su vida.  
Han aportado que las causas y motivos principales de la migración en la comarca y en la localidad de 
Valderrobres se deben a cuestiones educativas, formativas y laborales. Señalan que la despoblación en la 
comarca no es agresiva, y que se ha ido suavizando a lo largo de los  años. Además afirman que no son 
partidarios de adquirir información sobre el tema en la mayoría de las ocasiones, aunque teman que sus 
pueblos y el territorio desaparezca.  
Estos  testimonios de distintos jóvenes de la localidad de Valderrobres; han mostrado un gran interés por 
seguir viviendo en un futuro en el territorio del Matarraña, coincidiendo en que la natalidad del pueblo ha 
aumentado, tal y como se reflejan en datos como un 9,5% respecto al 8,7% perteneciente al territorio de la 
comunidad autónoma.  
Aspectos como la nupcialidad se encuentran muy por encima de la media en la comunidad, aportando un 
5,2% frente a un 3,2%. (IAEST) 2018. Por último, la mortalidad ha sido parecida a la de la media aragonesa.  
   
  
Por último, las competencias adquiridas tanto como en el trabajo como a lo largo del grado de Trabajo 
social en  la Universidad de Zaragoza, han sido realmente inspiradoras, importantes y válidas para empezar 
el camino hacia el desarrollo de una vida laboral llena de éxito, esfuerzo y dedicación.  
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9. ANEXOS  
 
ENTREVISTA ALCALDE LOCALIDAD DE VALDERROBRES  
Resumen:  La entrevista ha aportado gran conocimiento sobre el fenómeno de migración juvenil y de 
despoblación en la comarca del Matarraña. El primer edil Carlos Boné Amela, ha puesto de manifiesto que 
el fenómeno que sufre la localidad y la comarca del Matarraña es algo común y que sucede en el momento 
en el que los jóvenes abandonan el territorio por temas de estudios. Sin embargo, cuenta que la 
preocupación social que existe no es alarmante, aunque el pueblo de Valderrobres esté creciendo cada vez 
más. Responde que la participación social es una de las grandes características de los jóvenes del territorio, 
y  que luchan por la pertenencia de los servicios y comodidades del territorio matarrañense.  
1.A lo largo de la historia de Valderrobres, cómo se ha visto el fenómeno de migración juvenil y 
despoblación desde el consistorio? 
2.En la actualidad, he observado que Valderrobres está creciendo a nivel poblacional. ¿Por qué crees que se 
da este factor? ¿pueden ser los jóvenes quienes están manteniendo la población con una media más joven 
en el territorio?  
3.Muchos abandonan la capital del Matarraña en busca de nuevas oportunidades a nivel formativo y 
educativo, así como laboral u oportunidad de estilo de vida? ¿Existen algunos 
planes/oportunidades/ayudas/programas/facilidades, etc. para que esta migración poblacional de carácter 
joven se detenga? ¿De verdad abandonan tantos el territorio como se cree? 
4.¿Desde el consistorio cómo se ve la participación del sector juvenil en Valderrobres? ¿Existe participación 
social? 
5.Me gustaría que me  explicases cómo es la colaboración de los Servicios Sociales y el Ayuntamiento de 
Valderrobres respecto a la atención y necesidades de los jóvenes de la localidad. ¿Existen planes conjuntos 
en los que se trabaje con algunas entidades sociales y/o asociaciones? 
6.Relacionado con lo hablado anteriormente, ¿qué crees que es lo más demandado por este sector de 
población? ¿Qué se pide también desde el pueblo de cara a este fenómeno migratorio juvenil y de 
despoblación? ¿Existe preocupación? 
7.¿Desde el propio ayuntamiento se destina parte del presupuesto anual a atender a este colectivo? ¿Cómo 
y de qué manera se hace? 
8. ¿Qué ofrece Valderrobres a los jóvenes que  se están instaurando con sus recién creadas familias? ¿Es 
una tendencia cada vez más fuerte? ¿Porqué eligen este pueblo? ¿Serán emprendedores los jóvenes de la 
comarca y Valderrobres?  
9.Desde ámbitos como la educación y sanidad, ¿cómo contribuye esta llegada de jóvenes a la localidad y 
población inmigrante joven? ¿Se está ayudando a mantener y seguir utilizando estos servicios? 
10.¿Qué vista de futuro se prevé desde el ayuntamiento frente a este fenómeno? Jóvenes que marchan, 











Resumen:  La entrevista a la área de juventud representa un punto de intervención y acción en el ámbito 
de juventud del territorio matarrañense. Se tratan aspectos como la participación social de los jóvenes, así 
como los distintos programas que la componen. Además añaden el punto de vista y la percepción del 
fenómeno estudiado. Desde la propia institución se nos presentan los motivos y las causas de partida de los 
jóvenes del Matarraña. Por último ofrece una vista al futuro sobre el fenómeno de migración y 
despoblación juvenil, así como consideraciones respecto a posibles actuaciones observadas por la 
institución.  
 
Valderrobres es uno de los pueblos que últimamente ha destacado en el ámbito social. Desde hace ya unos 
cuantos años se han hecho algunas apuestas en el panorama social que han hecho que el pueblo sea más 
conocido; como es el caso del anuncio publicitario de Ferrero Rocher en año 2014 para destinar parte de 
los presupuestos y gastos de la población a becas y ayudas de comedor.  
Además se realizan diferentes actividades a lo largo del año a través de asociaciones juveniles, 
colaboraciones de jóvenes en actividades culturales y de tradición.  
1. Respecto a este aspecto, ¿Cómo crees que hemos avanzado en el área de juventud en el territorio desde 
hace unos años atrás? 
2. ¿Cómo se ve entonces  el sector poblacional de jóvenes en  Valderrobres y  la comarca en la actualidad? 
¿Se movilizan? ¿Cómo se ve desde la propia institución de la comarca la participación de los jóvenes en el 
territorio?  
3. Esta investigación se enfoca a la migración juvenil y la despoblación en la comarca del Matarraña. 
¿Disponéis de algún baremo o forma especial de medir esta marcha o asentamiento de jóvenes en el 
territorio matarrañense? En ese caso, ¿cuál?  
4. ¿Qué programas/proyectos/incentivos tenéis para este colectivo desde la propia administración? 
¿Existen algunas ayudas por ejemplo para la independización (a nivel de vivienda, recursos , cursos, etc.)  
de los jóvenes en el territorio? ¿Alguna bolsa de trabajo comarcal para jóvenes emprendedores? Así como 
ayudas/soportes/incentivos para el desarrollo del trabajo y la vida social en el territorio.  
5. He estado navegando por la web de la comarca, y me gustaría que me pudieses explicar un poco algunos 
de los programas que tenéis enfocados a gente joven. 18-30.  Me ha llamado la atención el programa 
leader - Jóvenes dinamizadores rurales.  
6. ¿Desde la institución de la comarca qué factores se observan y determinan que algunos jóvenes del 
territorio partan hacia los grandes núcleos de población? ¿Son únicamente el trabajo y los estudios?  
7.Desde la delegación del gobierno de Aragón en Teruel, ¿Cómo son las subvenciones/programas a nivel 
autonómico o provincial que adquirís? ¿Cómo llegan y cómo se implantan estos planes o programas desde 
el propio ayuntamiento o gobierno a la institución de la comarca?  
8. No todo tiene porqué ser marcharse, ¿qué tipo de actividades formativas (empleo, tiempo  libre, ocio, 
servicios básicos) se ofrecen y se han creado para paliar esta posible despoblación? 
9. Respecto a una visión de futuro para los jóvenes, he visto que proyectos juveniles en el Matarraña como 
"sons de terra" ó" #enmoviment".¿Podrías explicarme su fin y cómo han surgido? 
10. Por último, Valderrobres es un pueblo en el que año tras año sigue aumentando su población. ¿Cómo 
se ve desde el punto de vista de la Comarca del Matarraña este fenómeno migratorio y  de despoblación de 




ENTREVISTA PERFIL ESTUDIANTE ACTUALIDAD  
 
Resumen: La entrevista aporta un punto de vista actual, aportando desde el perfil del usuario una visión del 
proceso de iniciación de migración a un territorio urbano. Se tratan temas como la actualidad vivida en 
momentos de pandemia, los motivos de partida de los jóvenes hacia las grandes ciudades y posibles 
perspectivas de futuro; así como las ventajas e inconvenientes de la vida en el medio rural. Por último, el 
entrevistado aporta un punto de vista personal muy enriquecedor para el posterior análisis.   
 
 
1. Valderrobres es uno de los  privilegiados pueblos que en la actualidad está incrementando su población. 
Pero, sin embargo el fenómeno migratorio juvenil y de despoblación es uno de los movimientos migratorios 
más comunes que se repiten cada año. ¿Cómo ves la actualidad que se está viviendo en estos momentos? 
2.Este estudio trata sobre la migración juvenil  y la despoblación en el Matarraña. ¿Conoces algo acerca de 
la despoblación juvenil en las áreas rurales y la migración de los jóvenes en el territorio? 
3. .En la actualidad la  despoblación es uno de los temas más importantes a tratar en las áreas rurales. Es 
por ello, que muchos de los jóvenes emigran a grandes núcleos de población en busca de nuevas 
oportunidades de vida. Este es uno de esos casos. ¿Cuáles son esos motivos de partida  para que los 




4.Muchos jóvenes emigran a áreas urbanas que les ofrecen mayores condiciones de vida, servicios y 
oportunidades; aunque otros, deciden quedarse o volver e implantar sus conocimientos adquiridos en el 
territorio.  ¿Qué quieres hacer a partir de ahora con tus estudios y tu futuro educativo? ¿Pretendes 
marcharte a estudiar fuera? . ¿Porqué crees  que se da este fenómeno migratorio? ¿Te ves así en un  
futuro? Si es así, ¿cómo y de qué manera?  
5.¿Qué necesidades e inconvenientes encuentras sobre el desarrollo de la vida rural en la comarca del 
Matarraña? ¿Qué ventajas y desventajas crees que existen? 
6.Desde la juventud de la comarca, ¿existe participación de los jóvenes en el ámbito social y la acción 
social? ¿Te encuentras en algún tipo de asociación, u organización social?  
7.¿Crees que desde la propia administración se presentan suficientes planes de acción hacia los jóvenes 
respecto a este fenómeno migratorio juvenil?  
8.Por último, ¿cómo se ve desde el sector juvenil de población esta tendencia migratoria?¿Crees que se 






ENTREVISTA JÓVEN QUE HA VUELTO AL TERRITORIO RURAL  
Resumen:  La entrevista resulta ser de lo más interesante. El perfil escogido aporta un  gran recorrido y 
bagaje de vida entre el medio rural y el urbano. Las necesidades de migración de un joven emprendedor se 
ven plasmadas en esta entrevista. Se tratan temas como la causa de la migración juvenil en el Matarraña, 
las ventajas e inconvenientes de la vida en el medio rural y la participación social en la localidad de 
Valderrobres. Además el emprendimiento laboral en el ámbito juvenil es una de las grandes bazas de la 
entrevista. Por último, se plantea un punto de vista hacia el futuro y a la continuación de la vida en el área a 
pesar del fenómeno migratorio juvenil y de despoblación que sufre la comarca del Matarraña.   
 
1.Valderrobres es uno de los  privilegiados pueblos que en la actualidad está incrementando su población. 
Pero, sin embargo el fenómeno migratorio juvenil y de despoblación es uno de los movimientos migratorios 
más comunes que se repiten cada año. ¿Cómo ves la actualidad que se está viviendo en estos momentos?  
2. Este estudio trata sobre la migración juvenil  y la despoblación en el Matarraña. ¿Conoces algo acerca de 
la despoblación juvenil en las áreas rurales y la migración de los jóvenes en el territorio? 
3. . Dada tu experiencia, ¿Cuáles son las causas o motivos por los que crees que la gente joven puede 
preferir quedarse en un entorno urbano? . ¿Porqué decidiste emigrar temporalmente a un núcleo urbano? 
¿Fue también por esta serie de motivos? 
- 
4.Me gustaría que me explicases un poco cómo ha sido tu historia de vida brevemente, en lo que se ve 
relacionado este fenómeno migratorio en cuestión. ¿En qué trabajas en la actualidad? ¿Dónde? ¿Porqué? 
5.Desde el punto de vista del sector juvenil ¿existe participación social de este sector de población en la 
localidad y la comarca? ¿A qué crees que es debido?  
5.Relacionado con lo anterior,¿ estás colaborando el algún programa/proyecto/asociación relacionado con 
el impulso del sector juvenil en el territorio? ¿Podrías explicarme un poco?  
6.Desde el consistorio, ¿existe apoyo a las necesidades y particularidades que inquietan a los jóvenes en el 
desarrollo de la vida en el territorio?  
7.En la actualidad, ¿cómo es tu vida? ¿qué fue lo que te ha hecho implantar tus conocimientos  en la 
localidad? 
8.Desde el punto de vista de un joven emprendedor que trabaja en la localidad, ¿se ve un futuro de vida al 
sector de población juvenil y su implantación en el territorio? ¿cuál es la tendencia que observas?  
9.¿Crees que sería necesario un mayor abordaje de conocimiento e implantación de políticas desde la 
administración respecto a este tema?  
10. Por último, ¿cómo crees que será el futuro de los jóvenes de la localidad? ¿Existirá trabajo, economía y 





ENTREVISTA PERSONA MIGRANTE A NÚCLEO URBANO  
Resumen:  La entrevista aporta la experiencia de la persona migrante a un núcleo urbano en búsqueda de 
oportunidades educativas y de estudios. Se tratan temas como los motivos de partida que le llevan a 
migrar, las ventajas e inconvenientes de la vida en el medio rural y posibles y futuras perspectivas de 
mejora. Por último, se aporta un punto de vista a la actualidad, así como el punto de vista que se tiene de la 
prolongación del fenómeno migratorio juvenil y de despoblación que sufre la comarca del Matarraña.  
1.La despoblación y la migración juvenil de los jóvenes del Matarraña, lleva a muchos de ellos a dejar sus 
localidades e instaurarse en las ciudades. ¿Cómo ha sido tu caso? 
2.Dada tu situación actual, ¿pensabas que para lograr una mejoría en tu futuro laboral y condiciones de 
vida debías marcharte fuera?  
3. .En la actualidad la  despoblación es uno de los temas más importantes a tratar en las áreas rurales. Es 
por ello, que muchos de los jóvenes emigran a grandes núcleos de población en busca de nuevas 
oportunidades de vida. Este es uno de esos casos. ¿Cuáles son esos motivos de partida  para que los 
jóvenes matarrañenses abandonen el territorio?  
4. ¿Qué inconvenientes y/o ventajas pueden existir respecto a estos diferentes territorios (urbano y rural) 
que lleva a jóvenes a emplazarse en uno de estos dos lugares? 
5.Factores como la educación y el mercado de trabajo son los que más inciden a tomar este tipo de 
decisiones. ¿Crees que desde la administración y el desarrollo de unas factibles y posibles políticas públicas 
para hacer frente a la despoblación, serían suficientes?  
6.Pero, sin embargo; Valderrobres está teniendo un incremento de  población en los últimos años. Otros 
muchos jóvenes deciden implantarse en el territorio e incluso creando nuevas familias. ¿A que puede 
deberse esto?  
7. ¿Te has interesado recientemente por algunas de las publicaciones o artículos relacionados con el tema 
de esta investigación? ¿Crees que existe desconocimiento de este tipo de fenómenos migratorios juveniles 
en la población en general? 
8.¿Crees que esta tendencia migratoria juvenil puede seguir dándose a lo largo del tiempo en el territorio?  
9.¿Cómo crees que deberían afrontarse esta serie de movimientos a nivel poblacional desde la intervención 
de las administraciones?  
10.Por último, ¿existe una posibilidad de retorno al territorio? ¿Cómo o qué expectativas de futuro se 




ENCUESTA  GOOGLE FORMULARIOS  
¡HOLA A TODXS! Soy un estudiante del grado de Trabajo social de la Universidad de Zaragoza, y estoy 
realizando un trabajo fin de grado sobre las motivaciones de la  juventud  hacia la permanencia o huida del 
medio rural.  
Si tienes entre 18 y 30 años  y  estás empadronado en algún municipio del Matarraña, por favor contesta a 
este cuestionario. 
Esta encuesta está sujeta a aspectos de CONFIDENCIALIDAD Y PRIVACIDAD: toda la información que nos 
facilite será anónima, es decir, en ningún momento se le va a preguntar por su nombre o por algún dato 
que le pueda identificar. Se garantiza la confidencialidad de acuerdo con la Ley de Protección de Datos de 
Carácter Personal (LOPD) 3/2018, de 5 de diciembre. 
1. -En la actualidad, ¿Resides la mayor parte del año en la Comarca del Matarraña? 
si 
no 
2 -Dentro de 2 años, ¿Te imaginas residiendo en algún municipio de la Comarca.? 
si  
no 
3. Si has contestado que no, ¿Dónde te imaginas viviendo? 
En una ciudad fuera de España 
En un municipio dentro de España 




5. Si has contestado que sí, ¿porqué te preocupa? 
........ 
6. ¿Dónde te ves de aquí a cinco años? 
....... 
7. De los siguientes aspectos cuales son para ti los que más dificultan que la población joven viva en el 
medio rural:  (Selecciona 2) 
- Dificultades para acceder a servicios 
- Falta de oportunidades de empleo 
- Poca gente joven 
- Poca oferta de ocio 
- Problemas de desplazamiento a otros núcleos 
- Control: falta de anonimato 
- Vivir lejos de la familia 
- Otros 
8. ¿Qué medidas consideras más importantes para promover la  permanencia de la juventud en la 
comarca? (Selecciona 2) 
- Ayudas al emprendimiento 
- Empleo cualificado 
- Ayudas a la vivienda 
- Mejoras en los servicios públicos 
- Mejoras en la oferta de ocio y cultura 
67 
 
9. ¿Estás inmersx en alguna asociación/ programa/ proyecto enfocado a la juventud y desarrollo de la 
comarca del Matarraña ó que tenga un fin social  de participación y colaboración? 
si 
no 
En caso de ser afirmativo, ¿en cuál? 
.......... 
10. ¿vas a interesarte a partir de ahora un poco más en esta serie de fenómenos migratorios que suceden 
en el territorio del Matarraña? 
...... 
11. ¿Cuantos años tienes? 
...... 
12. ¿En qué municipio del Matarraña estás empadronado/resides? 










Peñarroya de Tastavins 
La Portellada 
Ráfales 
Torre de Arcas 







14. Estudios finalizados 
Ninguno o estudios básicos sin terminar. 
Estudios básicos (primarios, certificado escolar). 
Estudios medios (secundarios, bachillerato, formación profesional.) 
Estudios superiores universitarios 
Estudios de postgrado. 
 
 
 
